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“Las matemáticas vistas correctamente 
Posee no solamente verdad, sino también extrema belleza, 
Una belleza fría y austera, como la de una escultura 
Sin apelar a ninguna parte de nuestra naturaleza más débil 
Sin los aspectos más hermosos de la pintura o la música, 
Pero sin embargo sublimemente pura y capaz de una  
Perfección rígida como solo puede mostrar 
El arte más grande”. 
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Nada es más atractivo que aprender acerca del mundo en que vivimos y contribuir a 
desentrañar los secretos de la naturaleza, pero nada más difícil si lo intentamos desde 
una sola disciplina. Esta propuesta de trabajar las matemáticas de manera 
interdisciplinaria, en el sentido de que la interdisciplinariedad es un saber unificado que 
ofrece beneficios en el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo además 
postulados de un currículo critico y una pedagogía social, comprobando que podemos 
integrar las ciencias con los problemas reales de contextos cercanos y lejanos mediante 
un instrumento de análisis común: un lenguaje matemático cotidiano y técnico a la vez, 
es decir, procurando todos los ámbitos del saber humano.   
Partiendo desde un diagnóstico con los estudiantes que asumieron el reto, pudimos 
identificar el temor, prevención y el gusto por las matemáticas. Luego propusimos el 
cambio de mentalidad y empezamos a trabajar desde unidades didácticas con 
contenidos interdisciplinares, de acuerdo a el análisis del diagnostico, con metodología 
de investigación – acción y con la profunda idea de que son las prácticas sociales las 
que construyen la realidad, pues la educación como práctica social y científica debe 
propiciar cambios sociales que dignifiquen al ser humano.  
Para comprobar sí con estos ejercicios se logró ó no, una actitud distinta con las 
matemáticas y con los saberes, se aplicaron test, se analizaron las unidades didácticas 
y con evaluaciones, coevaluaciones y heteroevaluaciones y se identificaron los logros 
más significativos. 
Finalmente los resultados muy favorables permiten concluir que se puede formar y 






This paper is a proposal to work in mathematics in an interdisciplinary way, in the 
broader context is the search for the unity of knowledge, offers benefits in the teaching 
learning process that worked from a curriculum and teaching critical thinking and 
provides social approach to reality, rooted in his own life, in things, and that everyday 
life. 
This proposal offers the possibility of integrating defferent disciplines using a common 
tool of analysis, the math could be formalized language of interdisciplinarity. This is 
formalized mathematics to all fields of knowledge. Nothing is more appealing to learn 
about the world we live in and contribute to unravel the secrets of nature. 
The road to interdisciplinarity is an attitude born of the intellectual acceptance of the 
math diagnostic test to develop and implement teaching units with an interdisciplinary 
character. This character is of a pattern of research – action, because they are social 
practices that constructed reality. 
You can make a practice of interdisciplinary education, a knowledge that goes beyond 
the full version and fragmented view of reality, then develop some units with a didactic 
approach to interdisciplinary and finally develops a post – test results for area some final 








El presente proyecto pretende manifestar la interdisciplinariedad de las matemáticas en 
el grado sexto, del Gimnasio Los Monjes a fin de propiciar en los estudiantes 
conocimientos que cobren mayor significado en su realidad y les motive a aprender, 
desarrollando el pensamiento matemático. 
Este proyecto es un acercamiento de tantos temas que desde una perspectiva 
matemática se pueden desarrollar en cualquier campo del conocimiento, convirtiéndose 
en una construcción colectiva de aquello que se piensa y desea sobre lo que debe ser 
una educación de calidad, entendiendo la educación en su sentido más amplio, la cual 
incluye todos los intentos deliberados de transformar al hombre y a la sociedad. para 
que los estudiantes perciban desde otra óptica su estudio, apropiándose de su realidad. 
El trabajo se sustenta en elementos pedagógicos, como la teoría sociológica de Paulo 
Freile, política y legal como la Ley General de Educación, los Lineamientos Curriculares 
de Matemáticas, la educación por ciclos y los principios educativos del Gimnasio los 
Monjes. 
El quehacer pedagógico se desarrolla  a partir de Unidades Didácticas basadas en el 
Grupo de Lenguaje Bacatá1, las cuales ofrecen recursos para los distintos intereses de 
los estudiantes y para los diversos niveles de conocimientos previos. En la propuesta 
didáctica se utilizan diferentes conceptos matemáticos que desarrollan las 
competencias básicas del saber establecidos en el marco político. 
Finalmente se evaluará el desempeño de los estudiantes y el docente, aplicando los 
principios de la coevaluación, heteroevaluación  y autoevaluación determinando  
alcances y dificultades de la propuesta. 
                                            
1 Formato de Grupo de Lenguaje Bacata (2004) “proyecto de área: contribución al diseño de una unidad 





Con las nuevas exigencias de la sociedad y su desarrollo progresivo, son los niños las 
niñas y  los jóvenes quienes deben adquirir herramientas para su desenvolvimiento en 
la vida cotidiana, laboral y profesional, donde las matemáticas juegan un papel 
trascendental. 
Las ciencias y en especial las matemáticas constituyen una de las bases fundamentales 
para la construcción de la sociedad, éstas parecieran estar en abstracto, pero la 
realidad es otra, están manifestadas  desde antaño y en la avanzada tecnología que se 
estableció en todos los espacios del mundo.Imposible negar las relaciones numéricas 
que se hallan en las ciencias económicas, las artes, las ingenierías,  las biológicas y 
más aún las ciencias sociales y humanas, que implantan y estudian las relaciones 
globales, de las cuales se desprenden los conflictos y las tensiones que devienen con el 
desprecio de la humanidad. En esta medida la interdisciplinariedad de las  matemáticas 
nos acerca  de una manera más humana al mundo de la realidad, desde esta ciencia 
que encontramos al identificarla en la naturaleza, es decir en la vida misma.   
Uno de los principales objetivos es cambiar la actitud de los estudiantes hacia las 
matemáticas para hacerlas más positivas. Es difícil encontrar programas donde se 
plantee el estudio del mundo real, por eso está es una propuesta por hacer mas 
enriquecedora las matemáticas, para que los estudiantes vivan el área desde su propio 
entorno creando un aprendizaje e interiorizándolo como parte de su proceso educativo, 
lo que implica un cambio en la enseñanza y en la misma estructura cultural y así mismo 
se pretende responder a una dinámica de cambio a nivel social, político, cultural, 
tecnológico y científicos bajo el principio de autonomía escolar que proporcione la 





El Gimnasio los Monjes es una institución que durante el transcurso de sus años de 
funcionamiento se ha destacado por tener un buen nivel académico.  
En el área de matemáticas y en las demás asignaturas, aunque se han hecho esfuerzos 
muy importantes, no se han encontrado evidencias acerca de realizar actividades o 
proyectos en pro de mejorar la calidad académica en los estudiantes. En  el desarrollo 
de los contenidos en matemáticas se ha tratado de elaborar talleres en un intento por 
hacer del área una asignatura dinámica, pero esto no ha sido suficiente, pues se 
requiere de una  renovación de la enseñanza de las matemáticas y en la educación  
para lograr que todos los estudiantes tengan un fácil y acertado acceso a ellas, sin 
embargo se tiene proyectado para el 2009, realizar un masht matemático íntercursos e 
intercolegiado para evaluar el desempeño matemático de los estudiantes tanto en el 
colegio como en la localidad.  A nivel zonal se han realizado competencias matemáticas 
propuestas y encaminadas por otros colegios, se espera que en el año 2009 el 
Gimnasio los Monjes sea uno de los colegios en liderar dichas competencias. 
Otro antecedente que ha abierto nuevas posibilidades es el surgimiento de 
organizaciones nacionales e internacionales, cuyo propósito es estudiar las 
características que debe reunir la educación matemática, para que cumpla los diversos 
propósitos que la sociedad espera de ella, propósitos que van desde el desarrollo de 
competencias básicas para realizar ejercicios cotidianos de cuentas, hasta el cultivo de 
las capacidades cognitivas y meta cognitivas que puedan ser empleadas en la 
educación superior y que hagan progresar la ciencia y la tecnología2. 
                                            
2 Lineamientos Curriculares de Matemáticas. Ed. Magisterio; Pág. 18 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
3.1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
En el Gimnasio los Monjes, se identificó, en especial que a muchos estudiantes de 
grado sexto, no les interesa el área de matemáticas, pues las clases son poco 
atractivas para sus expectativas y se limitan a aprender los conceptos básicos del área 
quedando como una ciencia relegada a los pocos que se les facilita. Esto sugiere 
carencia de herramientas, métodos y estrategias para motivar y encaminar a los 
estudiantes en el interés por el área y que además reconozcan su estrecha relación con 
otras ramas del saber. Las matemáticas han sido consideradas por los estudiantes 
como una materia difícil de aprender; de ahí que se hacen innumerables esfuerzos  
para hacerlas agradables y sencillas a los estudiantes. 
Para llegar a estas conclusiones se utilizaron varias herramientas; tales como: un 
diagnostico aplicado, una encuesta inicial realizada a los 34 estudiantes del grado 601, 
allí se evidenció que más de la mitad del curso (52.9 % ), prefieren biología por encima 
de las demás materias, el 17.9% prefieren física, tan solo el 11.7% de los estudiantes 
tienen como materia preferida matemáticas, aunque se encontró además otras áreas 
con bajos porcentajes como es el caso de sociales con un el 8.8% ,  Educación física 
con el 5.8%, y el 2.9% que prefieren dibujo, situación que atribuyen a la metodología de 
los maestros y en buena parte a la relación directa con el docente. 
Por otra parte el contenido de las matemáticas y sus aplicaciones teóricas y prácticas 
generan dificultad y desinterés en los estudiantes del Gimnasio los Monjes, aun cuando 
estos temas se manifiestan en la cotidianidad y en cualquiera de las disciplinas 




3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo lograr que los estudiantes de grado sexto del Gimnasio los Monjes se interesen 






















4.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una propuesta interdisciplinaria de la enseñanza de las matemáticas con el 
fin de aportar en el desarrollo del pensamiento  matemático y  despertar el interés de los 
estudiantes por el área. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico para conocer el nivel de percepción e interés de los 
estudiantes por las matemáticas. 
  
 Construir y aplicar una propuesta de unidades didácticas en matemáticas de 
manera  interdisciplinaria, que permita que los estudiantes valoren, comprendan, 
argumenten y propongan soluciones a los problemas del entorno relacionándola 
con las diferentes  áreas  
 
 Reconocer la interdisciplinariedad como un evento histórico y natural tanto en 
estudiantes como en docentes a través de la integración de temas cotidianos. 
 
 Evaluar la interdisciplinariedad de las unidades didácticas y el desempeño de los 






5.   MARCO TEORICO 
“El hombre es hombre, y el mundo es mundo.  
 En la medida en que ambos se encuentran 
 en una relación permanente, 
 el hombre transformando al mundo Sufre los efectos 
 de su propia transformación” 
P.Freire 
Este trabajo se fundamenta en teorías a partir de un marco político y legal propio del 
ideal de un Estado de derecho, igualmente toma como corriente pedagógica un modelo 
social basado en Paulo Freire, desde donde se recrea en un referente matemático y 
conceptual.  
5.1. MARCO POLÍTICO Y LEGAL 
La Ley General de Educación contempla implícitamente la interdisciplinariedad, pues 
ésta apunta a un conocimiento integral de la persona,  proporcionando herramientas 
conceptuales, metodológicas y estratégicas para fortalecer los procesos de aprendizaje 
en los estudiantes  que sirven  como vía de comunicación entre la escuela y la 
comunidad  manifestándose  en la sociedad para un beneficio común.  
 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 
sus derechos, y de sus deberes.  
 
Esta ley regula la educación como función social de la comunidad acorde con las 
necesidades y los intereses que se manifiestan en la sociedad y planteado en el marco 
de la Carta Política del país, articulo 67 sobre el derecho que tienen todas las personas 





 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 
derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 
física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás 
valores humanos.   
 
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  
 
7. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de 
la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 
solución a los problemas y al progreso social y económico del país3.   
 
Igualmente es importante resaltar que la interdisciplinariedad se hace presente en los 
siguientes artículos de la Ley General y que desde el área específica de matemáticas 
se desarrollan contribuyendo directamente con los fines de la educación. 
  
Artículo 14: C: La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la 
preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 
67 de la Constitución Política de Colombia. 
D: La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, 
el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos.4 
 
Artículo 20: Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 
creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
                                            
3Constitución Política de Colombia, ed. La Unión, Bogotá, Colombia. Ultima impresión año 2009.pág. 5  
4 Ibíd. Pág. 12 
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relaciones con la vida social y con la  naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación de la 
sociedad y el trabajo.  
 
Capítulo 21:   encontramos los siguientes ítems b y c que igualmente contribuyen  a 
realizar una matemática interdisciplinaria para el enriquecimiento educativo por parte de 
sus actores. 
 
C: El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 
D: El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 
operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 
situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 
conocimientos5. 
 
A sí mismo el Decreto 1860 en su ámbito y naturaleza afirma: “Las normas 
reglamentarias contenidas en el presente decreto se aplican al servicio público de 
educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, Su 
interpretación debe favorecer la calidad, continuidad y universalidad del servicio público 
de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los 
educandos”6. 
 
Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el 
Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar 
el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en 
ejercicio de la autonomía escolar. 
                                            
5 Ibíd. Pág. 46 




Artículo 5º: La educación básica formal se organiza por niveles, ciclos y grados. En el 
desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos 
activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la experimentación, la 
práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio personal y 
los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor 
formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. 
 
El anterior párrafo manifiesta que las diferentes asignaturas que el estudiante adquiere 
deben contener una metodología acorde a lo dimensionado en el Decreto,  es una 
manera adecuada para trabajar la interdisciplinariedad de las matemáticas en 
cualquiera de las diferentes asignaturas, es decir, se debe propender por un trabajo 
conjunto desde cada una de las áreas y por consiguiente de las asignaturas. 
 
Artículo 10°: todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 
participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que 
exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por 
la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su 
medio.”7  
 
Este proyecto propone que los establecimientos educativos a la hora de realizar su 
P.E.I. tenga presente el conocimiento interdisciplinario como parte significativa en busca 
de los fines de la educación,  y lo aplique teniendo presente el contexto en el que se 
encuentre, es decir, su condición social, cultural y económica.  
 
                                            
7 Ibíd. Pág. 99 
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Entre los documentos que más soportan este marco legal se encuentran los 
“Lineamientos Curriculares”, dando soporte para los conceptos contenidos en el 
decreto 1860 y la resolución 23438. Los Lineamientos constituyen puntos de apoyo y 
orientación general frente al postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo 
como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional regional y local.”(Artículo 76). 
 
Si bien, los lineamientos  curriculares contribuyen a formar una nueva visión de la 
educación creemos que hace falta una mayor concientización por hacer de las 
matemáticas no un conocimiento fragmentado de las demás áreas del conocimiento, 
sino por el contrario buscar la manera más factible por hacerlas  muy vivenciales para 
los estudiantes, creemos que es viable estudiar la posibilidad de incluir en los 
lineamientos curriculares, si no todo acerca de la importancia de trabajar de forma 
interdisciplinaria, si  por lo menos en una gran parte.   
 
El Ministerio de Educación Nacional decidió desarrollar una propuesta de Estándares 
curriculares, para especificar lo mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz de 
hacer en el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la realización personal. El estándar es 
una meta y una medida; es una descripción de lo que el estudiante debe lograr en una 
determinada área, grado o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe 
hacerse, garantizando el resultado final: estudiantes competitivos a nivel nacional e 
internacional. 
 
Desde esta propuesta interdisciplinar el estudiante no sólo adquiere un conocimiento 
mínimo sino que va mas allá de lo poco que puede exigir un estándar. 
                                            




Por otro lado, este año se está lanzando la propuesta de la Educación por ciclos. Un 
modelo de estándares y competencias que transforma la comprensión compleja de los 
fenómenos sociales, científicos, simbólicos y culturales, en un listado de habilidades 
independientes que cada maestro  debe asegurar que tengan sus estudiantes, pero, en 
cambio, queda relevado de la obligación de orientar la reflexión profunda de los 
fenómenos físicos, sociales y culturales que afectan la vida de cada individuo, de las 
comunidades y de la humanidad en su conjunto9.  Se propone entonces reducir la 
complejidad del conocimiento a un conjunto limitado de competencias intelectuales en 
una reflexión individual y colectiva que conduce a la expresión y a la acción. La 
secretaria de Educación de Bogotá se ha centrado en la transformación de la escuela y 
la enseñanza, como condición esencial de garantizar de manera plena el derecho a la 
educación. Esto supone un conjunto de acciones concurrentes que asumen la 
complejidad del fenómeno educativo incluyendo una renovación curricular; para esto el 
rol de los maestros es indispensable y fundamental como personas y profesionales 
encargados de transformar al hombre que la sociedad les ha encomendado en relación 
con la formación integral de las nuevas generaciones. 
 
A cambio de un currículo prediseñado por áreas, asignaturas y resultados de 
aprendizaje, se ha propuesto la discusión de campos de pensamiento complejo que 
permiten ver la interrelación de perspectivas diversas cuando se aborda la reflexión 
sobre los fenómenos del mundo, se trata de introducir una profunda ruptura 
epistemológica que dé prioridad al aprendizaje como proceso de reflexión permanente 
sobre la experiencia cognitiva, con el fin de facilitar la enseñanza y la homogenización. 
Entonces el reto de la complejidad, como puede verse es esencial a la vida humana, y 
                                            
9 Colegios Públicos de Excelencia para Bogotá; Bogotá sin indiferencia, 2008. 
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por tanto a la educación como herramienta social para darle calificación y pleno sentido 
a la vida. 
 
Es importante e interesante la educación por ciclos en la medida que puede ser uno de 
los primeros pasos para avanzar hacia la educación interdisciplinaria, porque no se 
centra en la organización secuencial de la información fragmentada, por el contario: 
toma la educación como una herramienta social donde se permite construir ambientes 
de aprendizaje.  
5.2 MARCO CONCEPTUAL   
5.2.1. ¿Qué son las Matemáticas?  
Son muchas las definiciones que se pueden encontrar; citaré a continuación a algunas: 
…“Las matemáticas se han construido como respuesta a preguntas que han sido 
traducidas en otros tantos problemas, estas preguntas han variado en sus orígenes, y 
en sus contextos, problemas de orden domestico (división de tierras, calculo de 
créditos...), problemas planteados en estrecha vinculación con otras ciencias 
(astronomía, física…), especulaciones en apariencia “gratuitas” sobre “objetos” 
pertenecientes a las matemáticas mismas, necesidad de organizar elementos ya 
existentes, de estructurarlos, por ejemplo por las exigencias de la exposición 
(enseñanza..) etc.”10 
 
…“Las matemáticas constituyen una de las ciencias más antiguas de la humanidad, se 
puede decir que es la ciencia de los números y las demostraciones. Según Kart Gödel, 
uno de los matemáticos más destacados de este siglo afirmó: “la lógica matemática es 
                                            
10 Revista de Matemáticas, Ciencia y Tecnología Para Los Maestros De La Escuela Primaria Y Pre-
Primaria, No 42, Enero 1988. 
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una ciencia que es anterior a todas las demás, y contiene las ideas y los principios en 
los que se basan todas las ciencias”.  Las matemáticas son una creación de la mente 
humana basada en hechos, están constituidas por un conjunto de conocimientos 
mediante los cuales los seres humanos interpretamos aspectos de la realidad y 
resolvemos problemas que se presentan en la vida cotidiana, las matemáticas han 
contribuido al desarrollo de los seres humanos, especialmente al desarrollo tecnológico 
y científico.11 
 
Según los lineamientos curriculares en matemáticas “la historia da cuenta de siglos y 
siglos de diversas posiciones sobre el origen y la naturaleza de las matemáticas: es 
decir, sobre si las matemáticas existen fuera de la mente humana o si son una creación 
suya; si son exactas o infalibles o si son falibles, corregibles, evolutivas y provistas de 
significado como las demás ciencias”12. 
 
Por otro lado se encuentra el análisis de Lumpkin13  quien aboga por darle un carácter 
más humano a esta disciplina, es decir, hacia un estudio multicultural, más completo y 
exacto, incorporando los aportes de las culturas asiáticas, americanas y africanas a la 
matemática. Es decir, las matemáticas no son un ámbito autónomo, éstas se 
encuentran inmersas en la vida del ser humano y desde la antigüedad surge como una 




                                            
11 Corts, Antoni Vila, Callejo de la Vega María; Estructura de las Matemáticas; ed. Narcea Madrid. 2004 
Pág. 17 
12 Lineamientos Curriculares de Matemáticas, Ed.Magisterio, 1998 Pág. 22. 
13 WALDEGG, Guillermina, ”Constructivismo y Educación Matemática” En: revista Educación Matemática, 
vol.3, N°2, Grupo Editorial Iberoamérica, S.A. México 1992 
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5.2.2.  ¿Cuáles son los pensamientos matemáticos?  
 En nuestra vida diaria y en la de cualquier persona siempre nos encontramos con 
situaciones matemáticas que requieren en la mayoría de los casos de una inmediata 
solución, el currículo y los estándares de educación proponen cinco pensamientos 
matemáticos. 
El primero de ellos es el pensamiento numérico: como su nombre lo indica hace 
referencia específicamente a las operaciones entre números, las habilidades y 
destrezas numéricas, comparaciones, estimaciones, órdenes de magnitud etc. Según el 
Ministerio de Educación Nacional “es una intuición sobre los números que surge de 
todos los diversos significados del numero, los niños con sentido numérico comprenden 
los números y sus múltiples relaciones, reconocen las magnitudes relativas de los 
números y el efecto de las operaciones entre ellos, y han desarrollado puntos de 
referencia para cantidades  y medidas”14.  Lo anterior se concluye que el pensamiento 
numérico junto con sus habilidades permite realizar juicios matemáticos en el ejercicio 
por mejorar y desarrollar estrategias útiles y prácticas en el desempeño de su ámbito 
escolar y diario.  
 
En segundo lugar encontramos el pensamiento espacial y sistemas geométricos: Este 
pensamiento se caracteriza porque  ubica, orienta y distribuye los espacios, igualmente 
se considera que muchas de las profesiones científicas deben tener un alto grado de 
desarrollo en este pensamiento. Se concluye que este pensamiento es una 
construcción que está influenciada por las características cognitivas individuales como 
por el entorno físico, cultural, social e histórico. 
 
                                            
14 Ibíd.,P. 43 
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Pensamiento métrico y sistemas de medidas: la escuela presta especial atención a los 
dos primeros pensamientos y casi  podría decir que este pensamiento se encuentra 
relegado a una mínima parte del programa estudiantil, no se otorga la importancia que 
requiere, lo importante de este pensamiento es que las medidas son intuitivas y este 
pensamiento al igual que los demás se encuentra inmerso en la mente del humano. 
 
Pensamiento aleatorio: este pensamiento se encuentra inmerso en la ciencia y la 
cultura y por supuesto en la misma forma del pensar cotidiano, se encarga 
especialmente de la estadística y la probabilidad “debe integrar la construcción de 
modelos de fenómenos físicos y del desarrollo de estrategias como las de simulación de 
experimentos y conteos”15 en conclusión significa una resolución de problemas. 
 
Pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos: este pensamiento se 
caracteriza por involucrar conceptos y procedimientos ínter estructurados y vinculados 
que permiten analizar, organizar y modelar matemáticamente situaciones que se 
presentan en la vida diaria como en relación con otras ciencias. 
  
Es importante destacar que en la interdisciplinariedad esta fragmentación de 
pensamientos no debería  presentarse, pues lo importante es integrar estos 
pensamientos y potencializarlos todos, pues en la medida en que se integran las áreas, 
así mismo se pueden integrar los pensamientos matemáticos, siendo esto un acertado 




                                            





La propuesta de este trabajo es concientizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia y la necesidad de trabajar sobre la interdisciplinariedad, en lo más 
abarcador que pueda significar la palabra como el proceso significativo de 
enriquecimiento del currículo y del aprendizaje de sus actores.  
 
En este sentido se considera la interdisciplinariedad como la triple condición de: 
1. Vía que moviliza y motiva a trabajar por el perfeccionamiento de currículo a sus 
actores fundamentales: el docente y los estudiantes. 
2. El hecho de entender la disciplinariedad y la interdisciplinariedad como un 
proceso de doble dirección y reconocer que es necesario que existan primero 
disciplinas y que estas sean lo suficientemente desarrolladas y estén 
sólidamente estructuradas para que la interdisciplinariedad pueda fundamentarse 
en ellas de manera efectiva y responder así a los requerimientos de los 
problemas que esta pretende resolver. 
3. La condición de pasar primero por la mente de los sujetos, profesores y 
estudiantes para que resulte una cooperación real, integrada y efectiva de sus 
participantes. 
 
Aquí se  aborda  la interdisciplinariedad como la introducción de nuevos contenidos, el 
uso de métodos específicos, el trabajo coordinado en proyectos interdisciplinarios con la 
participación de los estudiantes y profesores de otras asignaturas y una armónica 
vinculación entre toda la comunidad educativa. 
 
Aunque el término ha sido abordado con cierta polisemia, lo cual se evidencia en el 
tratamiento dado al tema por autores de diferentes escuelas, tendencias y corrientes; 
existe consenso de su necesidad para superar el tratamiento inconexo y fragmentado 
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de la realidad que hoy se evidencia en la mayoría de los currículos de formación, que se 
traduce en la impericia del uso de los contenidos de las ciencias por parte de los 
estudiantes para resolver problemas de la práctica social. Aceptar la 
interdisciplinariedad como recurso indispensable no es cuestión de eslogan, es sobre 
todas las cosas, un problema de dimensión epistemológica. 
 
En los diseños curriculares, la división y clasificación en materias o asignaturas con 
contenidos aislados, agrupados por disciplinas, solo la establece el hombre como una 
vía para el estudio y análisis a profundidad de las partes constitutivas que integran esa 
realidad con el compromiso de integrarlas nuevamente para el análisis de los 
fenómenos en sí, recuperando de esta forma todos los nexos interdisciplinarios, 
multidisciplinarios y transdisciplinarios de los mismos16. 
 
Desde la antigüedad el hombre se preocupó por el conocimiento y su carácter 
interdisciplinario, prueba de ello lo fue Platón (c. 428, 347a.C.), quien reconoció la 
necesidad de una ciencia unívoca, el llamado "trívium"17, (gramática, retórica, música). 
Otro intento desde la práctica educativa bajo la reconceptualización de las ideas de 
Platón lo fue la escuela de Alejandría, que asume un compromiso con la integración del 
conocimiento (aritmética, gramática, matemática, medicina, música). Francis Bacón 
(1561- 1626), pensador renacentista, vislumbraba la necesidad de tratar de unificar el 
saber, propulsando la necesidad de la inducción a través de la experimentación como 
vía para ir de lo particular a lo general18. Más tarde, los enciclopedistas franceses del 
siglo XVIII mostraron su preocupación por el grado en que se iban fragmentando los 
conocimientos. 
                                            
16 Fernández de Alaiza. Fundamentación para la Interdisciplinariedad de Acuerdo Con Los Nodos De 
Articulación Gráficos En La Carrera De Ingeniería En Mecanización Agropecuaria Ed. U. de Granma. 
2000. pág. 8 
17  SARPE, (Sociedad Anónima de Revistas, Periódicos y Ediciones), Historia del pensamiento. Filosofía 
Antigua,vol.1 Ed. SARPE, S.A., Madrid 1982 pág. 134 




La interdisciplinariedad constituye una condición didáctica que en calidad de principio 
condiciona el cumplimiento de la cientificidad de la enseñanza en tanto se establecen 
interrelaciones entre las diferentes asignaturas, que se pueden manifestar en las 
propias relaciones internas de las asignaturas, denominada intermaterias o interciclos. 
Desde esta concepción la interdisciplinariedad no se reduce al sistema de 
conocimientos, incluye además un sistema de hábitos, habilidades y capacidades que 
deben lograrse como resultado del proceso docente educativo. 
 
La relación interdisciplinaria establece la formación de los sistemas de conocimientos, 
hábitos y habilidades que sirven de base a todas las cualidades sociales significativas 
de modo que permita formar en el estudiante, un sistema generalizado de 
conocimientos integrados en su concepción del mundo. Desde esta óptica se entiende 
como un principio a tener en cuenta para la enseñanza y el aprendizaje de la realidad19. 
Es un principio que posibilita el proceso significativo de enriquecimiento del currículo y 
de los aprendizajes de los participantes que se alcanza como resultado de reconocer y 
desarrollar las relaciones existentes entre las diferentes disciplinas de un plan de 
estudios, mediante los componentes del sistema didáctico y que convergen hacia 
intercambios que favorecen un enriquecimiento mutuo desde encuentros generadores 
de reconstrucción del conocimiento científico. 
 
El currículo debe ser un sistema cohesivo en el cual todos los elementos son 
coherentes y colaboran entre sí, debiendo ir desde el punto de vista del contenido de 
estudio, la separación disciplinaria hasta la integración interdisciplinaria pasando por la 
correlación disciplinaria y la articulación multidisciplinaria. Estableciéndose relaciones 
de colaboración entre los maestros que ejecutan el currículo, El propio currículo debe 
                                            
19 NARVÁEZ, Adriana Edith; MOTTA, Sandra Laura, El cómo de la interdisciplina, Buenos Aires: 1997, 
Ed. Magisterio Río de la Plata: pág. 36 
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garantizar actividades de enseñanza y aprendizaje que le permitan a los estudiantes 
manifestar sus modos de actuación 
 
Las relaciones interdisciplinarias se manifiestan a través de los nexos entre 
profesionales y/o disciplinas con el objeto de integrar contenidos en el proceso de 
solución de problemas del desempeño. Los nexos interdisciplinarios pueden ser 
hechos, teorías, conceptos, métodos científicos, operaciones de la actividad intelectual 
y práctica, modos de actuación, así como la formación de valores. (ver anexo, unidades 
didácticas)  
 
La interdisciplinariedad es también asumida como una estrategia de enseñanza 
aprendizaje que prepara a los estudiantes para realizar transferencias de contenidos 
que les permitan solucionar los problemas que enfrentarán en su futuro desempeño. 
Algunos de los modelos  interdisciplinarios más difundidos en el campo de la didáctica 
son los expuestos por Biosot y Piaget entre otros tantos. 
 
 5.3.1.  La Interdisciplinariedad de las matemáticas 
Los desafíos que enfrentan hoy la ciencia son tan complejos que sólo pueden 
resolverse con la relación interdisciplinaria y donde la matemática juega un papel muy 
destacado. A través de la  educación se hace el planteamiento sobre el Currículo para 
hablar de interrelación, globalización e interdisciplinariedad de los conocimientos, así 
como del papel de los ejes transversales. En este contexto, se valora la legitimidad y 
complementariedad de los enfoques disciplinares exigiendo que las áreas concurran a 
la misma desde su propia complejidad. A partir de estas consideraciones, se sugiere 
que en la construcción de conocimientos se produzca un encuentro interdisciplinar, 
entre las áreas del saber, esta situación requiere una visión compleja de la didáctica de 
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la matemática e incluir entre sus finalidades la formación ciudadana crítica de los 
estudiantes. 
 
Es precisa la interdisciplinariedad de las matemáticas porque estás no son en absoluto 
un ámbito autónomo, sino una componente integrante de la vida social, es decir, las 
matemáticas han estado ahora y siempre en permanente correlación con la producción 
y reproducción de los fundamentos materiales e ideales de la vida social. Es necesario  
promover de forma explícita que la matemática mire hacia fuera, hacia los problemas de 
la ciencia, la tecnología y la sociedad. 
  
…“La interdisciplinariedad siempre ha sido necesaria, pero ahora esta necesidad se ha 
hecho más patente. Hasta hace relativamente poco la ciencia era muy abstracta, y se 
llamaba a Alemania o Estados Unidos cuando se quería resolver un problema. Ahora se 
está favoreciendo la innovación, con lo que se traen problemas muy concretos a la 
Universidad. Así, la respuesta que damos a la industria es más útil, los enfoques de 
expertos de diferentes disciplinas son distintos. Entre todos encontramos una solución, 
y eso es relativamente nuevo en nuestro país”20. 
 
No podemos entender el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como un 
conjunto de áreas inconexas entre sí.  Se tiene que llegar a entender como una realidad 
globalizada en la cual todas las áreas interactúen entre sí. Es por ello que los docentes 
a la hora de elaborar sus actividades de enseñanza- aprendizaje reflexionen sobre la 
importancia de vincular los aprendizajes del área de matemáticas con el resto de 
conocimientos de los estudiantes. 
 
                                            
20 MURILLO Baro, J.P. y RIVAS Ladrón (2002) Circuito Interdisciplinar de Medicina y Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte, vol. 5 pág. 109.  http://cdeporte.rediris.es/revista/revisa5artcircuito.htm. 
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Un argumento muy común en los docentes es que no les alcanza el tiempo para dar 
todos los ejes y contenidos del diseño curricular, persisten en la modalidad de pensar la 
enseñanza fragmentada. La matemática debe considerar entre sus principios 
fundamentales la interdisciplinariedad “La Matemática interdisciplinaria no hace 
profundas distinciones entre los ejes curriculares, lo cual da una mayor coherencia a la 
enseñanza y hace posibles distintos modos de matematizar las situaciones, bajo 
distintos modelos y lenguajes, logrando alta coherencia a través del currículo. Propiciar 
la interrelación entre ejes tan pronto, tanto tiempo y tan fuertemente como sea posible, 
Justamente la resolución de situaciones problemáticas realistas a menudo exige 
establecer conexión y la aplicación de un amplio rango de comprensiones y 
herramientas matemáticas”21. 
 
Los defensores de la interdisciplinariedad insisten una y otra vez en que los problemas 
que se plantean en los diversos ámbitos son cada vez más complejos y que, por lo 
tanto, se necesita tomar en consideración muchos puntos de vista para trabajar en la 
búsqueda de su solución. Es necesario pensar en crear un nuevo tipo de persona, que 
sea más abierta, flexible, solidaria, democrática, crítica y con una formación cultural 
menos estancada que la que se suele inculcar en el sistema educativo actual22. 
 
La interdisciplina nace por la dificultad creciente para explicar los problemas que se nos 
presentan actualmente, por la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan 
como objetos, sino como demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas 
sociales con contradicciones internas e inmersas con cuerpos conceptuales diversos. 
Cuando se habla de interdisciplinariedad no nos referimos a la yuxtaposición de 
disciplinas sin  relación  aparente alguna (lo que algunos autores, como Piaget, 
                                            
21 ZALKOWER, Betina; BRESSAN, Ana; y  GALLEGO, María Fernanda, Reflexiones Teóricas Para La 
Educación Matemática. Libros el Zorzal, EE.UU. Artigue. 2005; pág. 93 
22 BALBUENA, CASTELLANOS Luis, El Profesor De Matemáticas En Un Instituto De Enseñanza, 
Proyectos Sur De Ediciones, Ed. Casa del libro 2004; p. 46 
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denominan multidisciplinariedad), sino que se apunta a la idea de trabajar proyectos o 
problemas en donde exista una relación de hecho y que para su solución se necesite 
cooperación, interacción entre dos o más disciplinas, intercomunicación, 
enriquecimiento mutuo23. 
 
Para definir la interdisciplinariedad hay que entenderla como una recopilación de 
estudios de distintas disciplinas que centran sus esfuerzos en el abordaje de un 
problema o de un trabajo colectivo. “[…] considero la interdisciplinariedad como un 
instrumento metodológico de gran potencialidad educativa que todo docente debe 
conocer, saber que es algo que está ahí y utilizarlo cuando las circunstancias lo 
permitan para conseguir unos objetivos educativos que, tal vez, con otros métodos no 
se alcancen o se logren con dificultades”24. 
 
El tipo de trabajo interdisciplinario generalmente no es habitual en el aula, tal como está 
el sistema actual educativo, se dificulta trabajar de esta forma, Pero hay que recordar 
que desde el año 1983, dentro de los currículos obligatorios se han definido los temas 
transversales, los cuales es deseable sean trabajados en forma interdisciplinaria. Al 
respecto, dice Balbuena (1999): Teniendo en cuenta esos condicionantes, ¿puede un 
profesor proponerles un trabajo a sus alumnos en el que sea necesaria una visita a 
otras disciplinas? la respuesta es sí. Puede hacerlo porque su formación es suficiente 
como para orientar a sus alumnos y para ayudarles a alcanzar en la sucesivas fases del 
proyecto25. 
 
                                            
23 HUBERMAN, Susana. 2007, Transversalidad e Interdisciplinariedad: Enfoque Para Un Aprendizaje 
Significativo: Programa De Actualización Disciplinar, Un Camino En Construcción. Modulo ed. Ministerio 
de Educación de la Provincia de Río Negro. p. 283 
24 BALBUENA, CASTELLANOS Luís. 1999. La Interdisciplinariedad, Una Moda O Una Realidad 
(Conferencia), Revista UNO No 23, Pág. 44. 
25 Ibíd., P. 46 
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Actualmente Carlos Eduardo Vasco uno de los más importantes matemáticos de uestro 
país, hizo su aporte a la interdisciplinariedad. Durante un año, este  físico, sacerdote y 
filósofo participó como integrante y coordinador de la misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo, convocada por el presidencia de la República, en 1993, "El trabajo que yo 
hice para la Misión se llamó Teoría General de Procesos y Sistemas, una idea de cómo 
manejar la interdisciplinariedad de una manera seria que no sea simplemente hablar de 
todo, un poco en forma entusiasta, sino tener una visión global de los procesos 
sociales, sicológicos, biológicos, físicos, educativos, políticos…"26. Actualmente Carlos 
Eduardo Vasco está estudiando e implementando la forma de abordar la 





















5.4. MARCO PEDAGOGICO 
 
“El estudio no se mide por el número de   
páginas leídas en una noche, ni por la 
cantidad de libros leídos en un semestre. 
 Estudiar no es un acto de consumir ideas, 
 sino de crearlas y recrearlas”.  
           Anónimo 
 
¿Qué es pedagogía? La pedagogía es una teoría práctica cuya función es orientar las 
prácticas educativas. Teniendo en cuenta que las teorías prácticas son ciencias 
aplicadas, es una teoría práctica cuya función es orientar la acción aunque no estudia 
científicamente los sistemas de educación sí reflexiona sobre ellos27. 
 
Durante el transcurso de la historia han sido muchas las corrientes pedagógicas que 
han fijado la educación, sin embargo han sido 5 corrientes las más destacadas en este 
proceso, brevemente resumiré cada uno de ellos con sus principales características. 
 
• Modelo pedagógico tradicionalista: este ha ejercido un indiscutible dominio en la 
enseñanza, desde la antigüedad hasta las primeras décadas de este siglo, 
encontrándose algunas manifestaciones en el proceso docente educativo de 
nuestros días. Al referirse a este modelo pedagógico Julián de Zubiria Samper 
precisa: “en una primera aproximación de manera sintética podríamos decir que en 
la escuela tradicional bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, el 
maestro cumple la función de transmisor, el maestro dicta la lección a un estudiante 
que recibe as informaciones y las normas transmitidas”28. 
 
                                            
27 Ibíd. P. 115 
28 DE ZUBIRIA, Samper Julián, Los Modelos Pedagógicos, Tratado De Pedagogía Conceptual, Bogotá 
D.C, Fundación Alberto Merani Para El Desarrollo De La Inteligencia 1994. pág. 50 
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• Modelo pedagógico transmisionista-conductista: cuya concepción del desarrollo 
está apoyada en la acumulación y asociación del aprendizaje y la metodología de la 
enseñanza esta erigida en la fijación a través de objetos conductuales. 
 
• Modelo Romántico: pregona el alcance de una máxima autenticidad y libertad 
individual, el desarrollo natural, espontáneo y libre, con una metodología de 
enseñanza que niega la interferencia y sustenta la libre expresión. 
 
Las concepciones curriculares más importantes que se han desarrollado en la 
actualidad están sustentadas en los siguientes modelos pedagógicos 
 
• Modelo progresista: en esencia procura intervenir al alumno en sus conceptos 
previos influyéndolos y modificándolos a través de sus experiencia en la escuela, 
mediante experiencias confrontadoras y practicas contextualizadas. En este plano el 
estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos previos 
partiendo de las experiencias de estos con la vida o con las ciencias. Para este 
modelo evaluar no significa calificar, sino la consideración de procesos, que deben 
ser evaluados según criterios cualitativos. 
 
• Modelo pedagógico social: impulsa una concepción curricular en la que la escuela 
como institución social que es, está llamada a constituirse en un agente de cambio 
social. En estas condiciones la escuela  se convierte en un puente entre el mundo 
real y su  transformación en el proceso del bien común. 
 
El currículo que se constituye desde esta perspectiva de este modelo está articulado a 
la problemática del establecimiento educativo, teniendo en cuenta los valores sociales y 
las posiciones políticas, propendiendo por el desarrollo del individuo para la sociedad en 
permanente cambio y a la cual se debe transformar. En el modelo pedagógico social, la 
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visión  está articulada con la primera ley de la didáctica, referenciada a la escuela 
sociedad, lo que algunas teorías expresan como “la escuela para la vida” esto supone 
un diseño para que la escuela cumpla con su encargo social, entendida como la misión 
que la sociedad le delega a la educación para que formen el tipo de hombre que ésta 
reclama de acuerdo con sus necesidades, intereses y problemas, partiendo siempre del 
contexto histórico en el que se encuentra. 
 
El modelo pedagógico social inscribe tres propuestas curriculares de gran aceptación  
que reseñare brevemente a continuación: la propuesta de un currículo critico expuesta 
por kemmis (1986), pretende formar un hombre no solo en teorías, sino en la relación 
entre ambas, es decir un individuo que construya y aplique teorías, que interprete el 
campo inherente a las formas ideológicas de dominación que sea capaz de lograr su 
emancipación a través del trabajo cooperativo, auto reflexivo y dinámico para la lucha 
en contra de la injusticia social y construir un proyecto de vida en comunidad. En este 
sentido dicho modelo configura desde el exterior hacia el interior de la persona, un 
análisis de la sociedad y la cultura, detectando diferentes formas de producción social 
para transformar la educación (ver anexo, unidad didáctica No 11). 
 
La segunda propuesta que corresponde al modelo pedagógico social ha sido formulada 
por Stenhouse (1984) quien expuso una investigación en el aula la cual se fundamenta 
en  que la investigación mejora la enseñanza al relacionar el entorno escolar con la 
sociedad en la que interactúa. Por esa razón se orienta hacia  la elaboración de 
proyectos relacionados con los problemas específicos o los problemas sociales que se 
presentan en el aula de clases, las cuales se sistematizan y se comprueban, para luego 
discutirlos en forma crítica. Este hecho posibilita el surgimiento de nuevos conceptos al 
servicio de la investigación, de la comunidad  y de la sociedad (ver anexo, unidad 




Las bondades de esta propuesta se encuentran en el hecho de que el maestro deja de 
ser transmisor de sus conocimientos para convertirse en cuestionador de su práctica 
pedagógica, la cual está en condiciones de confrontar y modificar. “Con este modelo 
cada una de las clases que plantea el docente da lugar a una conjetura, a una hipótesis 
que solo puede comprobarse, descartarse o corregirse durante el desarrollo de la clase, 
esto es en la enseñanza real. 
  
En la misma línea del modelo pedagógico 
social se encuentra la propuesta del 
currículo, comprehensivo expuesto por 
Abraham Magendzo 1991, que incluye 
formas para enfrentar la propia vida, es 
decir; que considera la cultura, como una 
trama antropológica, en la que convergen 
varias culturas y en la que 
permanentemente se             propende por 
un proceso de búsqueda, de valoración, de 
negociación, de crecimiento y confrontación entre la cultura universal y la cultura de la 
cotidianidad. Esta visión supone su carácter pertinente ya que se construye a través de 
un análisis cultural, de una planificación situación, de una investigación en el aula29”. 
(ver unidad didáctica No 11). Teniendo en cuenta lo anterior acerca de la pedagogía 
social, además de que las matemáticas deben ir    más allá del aula y deben aportar 
algo a la historia de nuestra país, pero sobre todo mostrar un cambio en la sociedad de 
una manera más humana, más significativa no tanto por lo que pueda aprender de 
memoria un estudiante las formulas que requiere para solucionar algún algoritmo, o 
                                            
29 SANTANDER Enrique, HOYOS Regino, Paulina Esther y HOYOS Regino, Horacio Alfredo, CABAS 
Valle. Currículo y Plantación Educativa. Fundamentos, Modelos, Diseño y Administración del Currículo. 
Editorial, Magisterio, Bogotá, D.C., 2004. Pág. 51 y 52.   
Foto: Nancy Milena Piñeros 




plantear y resolver problemas puramente matemáticos donde se limiten únicamente a 
los  números y a respuestas exactas, sino que por el contrario  la hagan y les llegue 
como parte humanitaria, como una cohesión social de amistad y respeto por la 
integridad de la vida, hacer que las matemáticas desde algún punto se conviertan en 
ese sentido social que tanto requiere nuestra sociedad. ( ver unidad didáctica No.3, 5) 
 
De ahí, que la interdisciplinariedad y sus manifestaciones en la cotidianidad al ser 
descubiertas o identificadas por los estudiantes puedan ser utilizadas mediante una 
propuesta de un método didáctico y articulado con otras áreas que posibilite el 
desarrollo del pensamiento matemático para hacer de ellas algo práctico y vivencial. ( 
Ver unidad didáctica No.6,7) 
 
Es un gran reto tomar como corriente pedagógica la pedagogía de Paulo Freire. El 
trabajo que realizaré sobre Paulo Freire está motivado por un interés especial que me 
despierta su propuesta educativa. Él se presenta como un hombre capaz de vivir 
intensamente su época, de formular un análisis serio de la realidad que le toca vivir 
junto a su pueblo, análisis que se puede compartir, de dar a su vida un sentido social y 
de servicio a los más necesitados, es decir, de vivir activamente, crítica y racionalmente 
como un hombre situado que busca una verdadera liberación, concreta y real. Su  
personalidad que logra descubrir el misterio que encierra el hombre con su complejidad 
que lo dinamiza y con su ser inacabado, siempre en búsqueda y auto-construcción. 
Tiene la claridad para reconocer que, a pesar de su capacidad personal, el hombre no 
está sólo en el mundo, sino que es un ser eminentemente relacional. Por estos motivos, 
me atrevo a intentar un acercamiento limitado a Paulo Freire y a su obra. 
 
Freire expuso un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes en la 
pedagogía que han tenido un impacto considerable en el desarrollo de la praxis 
educativa actual, diseñó una pedagogía de la liberación, muy relacionada con la visión 
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de los países en desarrollo y de las clases oprimidas, con el objetivo de la 
concienciación. Sus mayores contribuciones son en el campo de la educación popular 
para la alfabetización y la concienciación política de jóvenes y adultos de la clase 
obrera. Sin embargo, la obra de Paulo Freire va más allá de ese espacio y atañe a toda 
la educación, siempre con el fundamento básico de que no existe una educación neutra. 
Según su visión, cualquier educación es, en sí misma, política. Él mismo llamó a su 
educación para adultos Pedagogía Crítica. 
Aspectos relevantes de su pensamiento son: Énfasis en el diálogo: para él, la educación 
informal es principalmente dialogical o 
conversacional, más que curricular y basada 
en contenidos culturales preseleccionados. 
Importancia de la praxis en la actividad 
educativa. Concienciación del oprimido a 
través de la educación. Los principios de la 
pedagogía de Paulo Freire son las palabras 
articuladoras del pensamiento crítico y la 
pedagogía de la pregunta. 
Paulo Freire pretende que el individuo se 
forme, no formarlo, para ello propone que las 
situaciones de aprendizaje emanen de las vivencias que constantemente enfrenta en su 
cotidianidad (ver unidad didáctica No. 9, 12), eludiendo las experiencias artificiales en 
las que suela caer la educación actual, por el contrario propone problematizar su vida 
para que se dé cuenta que requiere y puede alcanzar un status distinto. Sin embargo, 
estas prácticas pueden enfrentar lo que él denomina "situaciones límite" que dificultan, 
pero que son producto de la resistencia de las clases opresoras al perder el status que 
guardan, para lo cual se valen de diferentes instrumentos, incluso hasta ideológicos que 
le permitan mantenerlos y mantenerse, de ser posible oprimirlos más aún, puesto que 
Figura 2. Estudiantes del grado 601 en 
clase de Matemáticas. Participación 
Foto: Nancy Milena Piñeros 
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es una "ley de la vida" que no podemos evadir. Lo que se plantea en este trabajo es la 
articulación del modelo pedagógico social  desde la misma parte humana, desde la 
pedagogía de Paulo freile y desde su búsqueda por la formación propia del hombre, 
desde  la elaboración e implementación de las unidades didácticas, desde la  
percepción que tienen los estudiantes del maestro y sobre las percepciones que el 
docente tiene de las matemáticas, con la realidad. 
Para ello se busca la interdisciplinariedad por medio de la parte humana  y desde los 
mismos sentimientos que encontramos en cada ser, las matemáticas con la vida misma 
en nuestro diario existir, pues como se muestra  anteriormente las matemáticas se 
encuentran en cada rincón de la vida, de la ciencia, de las personas y de nuestra 
cotidianidad; podría afirmarse que es una invención de la mente del hombre o que 
simplemente es una ciencia que se encuentra ahí  ante los ojos de miles de personas y 
que no aporta nada significativo para la sociedad, sino al contrario, solo permite que los 
adultos la recuerden como la materia difícil y aburrida y la visión en los estudiantes es la 
interpretación de  que no sirve para nada en la vida, la ven árida y sin sentido porque no 
le encuentran relación con su contexto y menos en el entorno en que se desarrolla cada 
uno de los estudiantes, es por esto que las unidades didácticas se abordaron desde 
temáticas de sus intereses y desde sus propias realidades, desde un escenario donde 
ellos son protagonistas de sus historias y vivencias, pero seguramente nuestra historia  
no sería igual de hermosa si no existiera esta área tan fundamental e imprescindible, 
con esa belleza interior que permite ir más allá de los números, navegar en esas 
situaciones donde en algún momento se cree que no tiene solución (posiblemente sea 
así), pero cuando se encuentra dicha solución es encontrarse con uno mismo, descubrir 
sus propias capacidades, superar sus mismos retos y amar algo que esta mas allá de la 







6.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
6.1.1. La Investigación Acción 
 
Esta modalidad investigativa se asocia particularmente con diversos autores que han 
realizado trabajos, estudios e investigaciones en sus especialidades, donde la técnica y 
la metodología de la investigación acción ha sido determinante en el éxito y resultado 
de sus actividades científicas. “En la perspectiva liberadora en que me encuentro, 
escribía Freire, por el contrario la investigación, como acto de conocimiento tiene como 
sujetos cognoscentes, por una parte los investigadores profesionales, por la otra los 
grupos populares y como objeto por descubrir, la realidad concreta”. 
 
En tal concepción práctica de la investigación, cuanto más van profundizando los 
grupos populares, como sujetos, el acto de conocimientos de si mismos, en sus 
relaciones con la realidad, tanto más pueden superar o van superando el conocimiento 
anterior en sus aspectos más ingenuos, de este modo al hacer investigación, educo y 
me estoy educando con los grupos populares. Al volver al área a poner en práctica los 
resultados de la investigación, no estoy solamente educando o siendo educado, estoy 
investigando otra vez, en el sentido que aquí se le da investigar y educar se identifican 
en un permanente y dinámico movimiento”.30 
 
A partir de las experiencias acumuladas  de investigación educativa, también se afirma 
que el valor de ésta no sólo radica en su impacto para producir cambios de actitud en 
los educadores y alumnos; en la experimentación y acompañamiento de las 
                                            
30 FREIRE, Paulo. La Educación Liberadora, Akal, Madrid, 1991. 
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experiencias innovadoras; en el aporte de resultados para comprender mejor los 
aprendizajes sino también, en la capacidad que tiene  la investigación educativa para 
hacer social y pedagógicamente visible un problema educativo o para proporcionar 
nuevas categorías que permitan una ¨lectura¨ distinta de observación con posibilidades 
de acción más efectiva sobre el problema.31 existe una clara validez por encontrar un 
nuevo camino que nos permita insertarnos en la problemática popular y darle una 
mayor credibilidad a la ciencia como mecanismo transformador de la realidad. Pero 
creemos que este desarrollo no es un hecho accidental, eventual y pasajero, ya que de 
estas experiencias, independientemente de sus cuestionamientos políticos e 
ideológicos, saldrá fortalecida metodológica y científicamente la investigación32. 
 
El termino investigación acción proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera 
vez en 1944, describía una forma de  investigación que podía ligar el enfoque 
experimental de la ciencia social principales de entonces. Mediante la investigación 
acción, Lewis argumentaba que se podía lograr en forma simultánea avances teóricos y 
cambios sociales. 
 
Las ventajas de la investigación-acción el quehacer científico consiste no solo en la 
comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación 
de las fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana33. La 
investigación acción en el aula es realizada por el profesor con el propósito de emplear 
los conocimientos que obtenga en ese proceso en la solución de un determinado 
problema. 
                                            
31 BRIONES, Guillermo. La Investigación En El Aula Y En La Escuela. Convenio Andrés Bello, Bogotá 
1998.  
32 CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Ed. El Búho; Bogotá 2002. Pág. 96 
33 FALS BORDA, O. 1985. Conocimiento y Poder Popular. Bogotá. Siglo XXI-Punta de Lanza.  
33 BIZQUERA, ALZINA Rafael, Metodología de la Investigación Educativa, Ediciones la Muralla S.A. 





Lo que caracteriza la investigación-acción es que se centra en la posibilidad de aplicar 
categorías científicas para la comprensión y mejoramiento de la organización, partiendo 
del trabajo colaborativo de los propios trabajadores, esto nos lleva a pensar que la 
investigación-acción tiene un conjunto de rasgos propios.  
 
El proceso de investigación-acción constituye un proceso continuo, una espiral donde 
se van dando los momentos de problematización, diagnostico, diseño de una propuesta 
de cambio, aplicación de la propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo 
circuito partiendo de una nueva problematización34.  Lewin esencialmente sugería que 
las tres características más importantes de la investigación acción moderna eran: Su 
carácter participativo, su impulso democrático y su contribución simultánea al 
conocimiento en las ciencias sociales, teniendo presente que la investigación acción 
nos permite tener contacto con los integrantes que habitan en cualquier comunidad, ya 
que ellos son los perjudicados en cuanto a los problemas que allí se presentan. 
 
La investigación-acción surge a raíz de la desilusión respecto a la investigación 
desligada de la realidad y las acciones sociales. Esta praxis se originó también en la 
necesidad de optimizar las relaciones entre investigadores e investigados35. Este tipo 
de investigación implica una comunicación con los “objetos” de investigación y no la 
simple observación o manipulación experimental de estos “objetos”, Indudablemente, 
existen objetos de investigación con los cuales no es posible la comunicación: modos 
de producción, estructuras sociales, etc. No obstante lo importante son las 
interrelaciones, procesos, personas e instituciones involucradas. 
                                            
 
 




Figura 3. Actividad de Geometría, 
estudiantes 601. 
 
 Uno de los objetivos principales de la investigación-acción es aclarar las intenciones de 
la gente que actúa y analizar las relaciones de comunicación y de las estructuras 
sociales a partir de sus acciones. Se trata de conocer la forma en que la gente 
interpreta las estructuras sociales para desarrollar actividades comunes, a través de sus 
organizaciones. 
  
En la investigación-acción, no existe todavía 
un núcleo propio de principios metodológicos 
y una epistemología que guíen las muy 
diversificadas acciones y prácticas 
investigativas. La acción significa una 
manera de comunicación donde se cuestiona 
la realidad social existente, sus reglas, 
normas y juicios. Este cuestionamiento 
requiere de un marco teórico-conceptual bien 
especificado, lo que no está a mano para 
todas las situaciones, ni para todos los problemas que se presentan36. 
 
Precisamente uno de los grandes pecados y conflictos que encuentra el investigador 
social, es su actitud frene a los problemas que investiga, muchas veces éste se siente 
impotente y angustiado frente a una situación que solo describe y analiza, pero frente a 
la cual no participa activamente en las respuestas y soluciones concretas, pues es en 
este punto donde surge el concepto de “compromiso”, el cual dentro de las ciencias 
sociales según Fals Borda “viene a demostrar que la ciencia no es un fetiche con 
articulación propia y autónoma del conocimiento, sino que es un producto cultural que 
                                            
36 Debate entre Quijano y Fals Borda en Crítica y Política en Ciencias Sociales, tomo 1, 1978: pág. 261. 
Foto: Nancy Pineros 
Figura 3. Actividad de Geometría, estudiantes 601 
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está sujeto a las actitudes, a las creencias, a las supersticiones inclusive, uno de los 
científicos, es decir, de aquellos que hacen ciencia, una cosa que nos parece tan obvia 
no lo es para quienes defienden el conocimiento científico como “neutral” y equiparan 
las ciencias sociales con las ciencias naturales. Ya con el concepto de compromiso se 
admite la esencia valorativa en la ciencia y a través de ese descubrimiento y aceptación 
de esa tesis, se trata de entrar en la dimensión no puramente práctica o cotidiana, sino 
teológica”37 O sea, un compromiso para transformar una sociedad y no para conservar 











                                            
37 FALS BORDA, Orlando. Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, Carlos Valencia Editores. Bogotá, 
1981, Pág. 73 
Figura 4. Estudiantes 601, jornada deportiva. 
Foto: Bibiana Bernal 
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6.2.  CONTEXTO INSTITUCIONAL 
El 13 de noviembre de 1998 fue reconocido oficialmente por la Secretaria General de 
Educación mediante Resolución No.7443, El GIMNASIO LOS MONJES, que cuenta con 
tres sedes en la misma zona. El PEI ha sido elaborado por la comunidad educativa con 
un alto grado de flexibilidad que le permite cada año hacer las innovaciones necesarias 
tendientes a sacar bachilleres capaces de desempeñarse como adultos autónomos 
tanto en el ejercicio pleno de la ciudadanía 
como de cualquier actividad productiva. Se 
busca que los estudiantes aprendan  a hacer y 
a convivir teniendo una mejor calidad de vida 
tanto individual como socialmente. A mediano y 
largo plazo se pretende que los estudiantes  
que pasan por el GIMNASIO LOS MONJES 
obtengan los conocimientos básicos para 
seguir especializándose en áreas tecnológicas 
o actividades lúdicas, y quienes terminan sus 
estudios en la institución accedan a carreras 
superiores o ingresen a la vida laboral como auxiliares contables y de sistemas. 
 
El Gimnasio Los Monjes es una institución educativa de carácter privado, mixto con 
énfasis en gestión empresarial, su fin último es el servicio a la comunidad. Dispone de 
un manual de convivencia y compromiso social que establece el reglamento interno 
para los padres de familia, estudiantes y profesores con el fin de darle cumplimiento a la 
ley 115 en que señalan deberes, estímulos y sanciones no solo para los educandos y 
padres de familia sino para docentes como elementos formativos de las nuevas 
generaciones con criterios democráticos, de justicia y honestidad social. 
 
 
Figura 5. Foto del grupo 601 
Foto: Nancy Piñeros 
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6.2.1. Marco Filosófico Gimnasio los Monjes 
 
 
La filosofía del GIMNASIO LOS MONJES se fundamenta en el ejercicio responsable de 
la libertad basado en el bienestar de la comunidad y en su lema “ciencia, amor y virtud” 
como marco referencial de su calidad de enseñanza acorde con las nuevas reformas 
educativas promulgadas por el M.E.N. 
 
 
6.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El trabajo que se elaboró con los estudiantes surge a partir de la necesidad por hacer 
dinámicas las clases, se toman elementos de pruebas como son las encuetas y así 
elaborar unidades didácticas, Inicialmente se realizo una prueba diagnostico guiada por 
el libro de Hugo Cerda sobre el tipo de encuesta semicerrada para determinar la 
percepción que los estudiantes tienen acerca de la metodología de la clase de 
matemáticas. 
 
La encuesta fue la siguiente y se aplico a un grupo control de 34 estudiantes del grado 
601 en el Gimnasio Los Monjes. 
 
Dicha encuesta es aplicada antes de realizar las unidades de trabajo en materia de 
interdisciplinariedad y posteriormente  se aplica ésta misma encuesta para determinar 










ENCUESTA DE MATEMATICAS GRADO 601 
Contesta las siguientes preguntas 
1. ¿Cuál es tu materia favorita y porque?: 
________________________________________________________________. 
2. ¿Cuál es la materia que te llama menos la a tención y por 
___________________________________________________________ 
3. ¿Te gustan matemáticas Si___   No____      ¿por 
qué?____________________________________________________. 
4. ¿Cómo crees que deberían ser las clases de matemáticas? 
______________________________________________________. 
5. ¿Cuál crees que debe ser el papel de la profesora en las clases de 
matemáticas?_________________________________________________. 
6. ¿Consideras que las clases de matemáticas son iguales que las que vieron 
nuestros abuelos, es decir, que la enseñanza de las matemáticas no ha 
evolucionado?  Si______ No________ por qué________________________ 
7. Si tú fueras el profesor de matemáticas ¿qué harías para que a tus estudiantes 
les gustara la clase? 
_________________________________________________ 
8.  Piensas que las matemáticas son necesarias en la vida?   Si___ No_____ 
          por qué?__________________________________________ 
9. Consideras que las matemáticas tienen que ver con  otras materias o áreas del 
saber?  Si____ No___ Cuáles?_____________________________________. 
 
10. Te gustaría que las clases de matemáticas se desarrollaran aplicando 
conocimientos de otras ciencias y con guías de trabajo? Si___ No____ 
         Cuáles_________________________________________________. 
Después de realizada la encuesta diagnostico se construye y se aplica las unidades 
didácticas de manera interdisciplinaria, permitiendo que los estudiantes adquieran una 
dimensión bipolar de la realidad y propongan soluciones a situaciones que enfrentan en 
su cotidianidad relacionándolas con las diferentes áreas del conocimiento lo que 
permite reconocer que la interdisciplinariedad es un evento natural e histórico. Éstas 
unidades didácticas se basan en el grupo de lenguaje Bacatá enmarcada en elementos 
relacionados con el entorno de los estudiantes y de diferentes situaciones que 
encontramos en nuestra sociedad, éstas implican un conjunto de acciones entre los 
participantes (estudiantes – profesores) para el logro de un fin, es decir una manera de 
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concebir la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de 
acciones cooperativas.  
Las unidades didácticas se insertan en la realidad sociocultural de los participantes, 
parten de sus intereses y propician la aplicación de los conocimientos adquiridos a 
nuevas situaciones, favoreciendo de esta forma la autonomía. Así mismo permite 
descubrir y construir los saberes sin atomizar los aprendizajes ni los contenidos 
escolares, integrando la teoría y la práctica en el marco de un aprendizaje significativo. 
En consecuencia se estimula la investigación sobre el entorna, la interacción social y la 
visión no fragmentada del conocimiento. 
Finalmente se desarrolló la evaluación de cada una de las unidades didácticas y del 
desempeño de los estudiantes y de la guía de la docente a través del proceso de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación con el fin de conocer las necesidades, 
fortalezas y debilidades del proceso así como los posibles caminos a seguir en el 
fortalecimiento de la propuesta. 
6.4.  POBLACION Y MUESTRA   
 6.4.1. Población 
Esta propuesta se desarrollará en el Gimnasio Los Monjes, ubicado en la localidad 
décima de Engativa del Distrito capital de Bogotá. La población total de la institución es 
de setecientos treinta (730) estudiantes en las tres sedes, esta población oscila entre 
los estratos 3 y 4. 
 6.4.2. Muestra. 
Esta muestra se llevará a cabo con el grado sexto, específicamente con los grados 601 
y 602 cada curso conformado por 38 estudiantes. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 
7.1. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL 







La figura 1 según la primera encuesta, muestra el porcentaje de las materias favoritas 
de los estudiantes evidenciándose que más del 50% de ellos se inclina por Biología, 
que  atribuyen a la metodología, la directa y buena  relación interpersonal que tienen 
con la profesora.  
 
Figura No 2. ¿Cuál es la materia que menos te llama la atención? 
 

















La figura anterior indica el porcentaje de las asignaturas de menor agrado para los 
estudiantes  evidenciando que la asignatura que menos les agrada es Geometría la cual 
la atribuyen como una materia difícil por la metodología  de la docente y el grado de 
























“Uno de los problemas es que las metodologías no han respondido a  criterio definido. 
No se trata de que los docentes no hayan hecho bien su trabajo. Enseñan lo que las 
directrices proponen. El problema está en cambiarlas y hacer unas matemáticas más 
ligadas al entorno del chico y no tan abstractas. Eso no quiere decir que no se enseñe 
la abstracción que lleva en sí la materia. hay que sacarle provecho al entorno. El 
lenguaje es otra de las claves de la enseñanza porque, a veces, nos encontramos con 





                                            
38 BALBUENA LUIS: 
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008070900_31_162820__Entrevista-LUIS-
BALBUENA-escuela-saco-fondo-resuelves-problema-aparecen-tres 
 Esta figura representa el gusto por la matemática, 
como su porcentaje lo indica la mayoría de los 
estudiantes sienten un agrado por la materia, sin 
embargo vale la pena recalcar que es la misma 
cantidad de estudiantes (figura 2) a quienes 
definitivamente no les gusta esta área, también existe 
la variable de que los estudiantes que contestaron en 
forma positiva se sientan influenciados porque al 
realizar la encuesta se hizo desde la misma asignatura, 
los estudiantes que contestaron que no, es porque la 






























Figura No 4 ¿Cómo crees que deben ser las clases de matemáticas? 
 








La  figura anterior presenta un  esquema y una invitación acerca de cómo los 
estudiantes desean que se desarrollen las clases de matemáticas, aunque se resalta 
que la mayoría de los estudiantes prefieren las clases más dinámicas y otro gran 
porcentaje con juegos y pasatiempos, lo que conllevaría a pensar que se pueden 
articular estas dos junto con los laboratorios matemáticos, es decir casi que apuntar 
hacia una interdisciplinariedad. 
 
 
La siguiente grafica presenta lo que los estudiantes de grado sexto del Gimnasio Los 
Monjes esperan que la profesora desempeñe el papel de amiga y guía. En segundo 
lugar los estudiantes piden que el papel del docente es enseñar a través de juegos, lo 
que refuerza la grafica anterior a ésta. 
 





2. Enseñar a través de 
     juegos 
3. Saber enseñar 










Figura No 6. ¿Consideras que la 
enseñanza de las matemáticas  ha 
evolucionado? 
La figura representa y sustenta la 
importancia de trabajar la matemática de 
otra manera, los estudiantes piensan que la 
enseñanza de ésta no ha cambiado con el 
paso del tiempo. Argumentan que sus 
padres también utilizaron la misma metodología en esta área, no obstante cuando se 
les preguntó acerca del punto 3 de la encuesta, sobre el gusto de las matemáticas, el 
resultado fue que al 82.3% si les gusta, haciendo referencia a la necesidad de las 
matemáticas en su vida y el estimulo que sus padres les han dado para argumentar 
este pensamiento. “Claudi Alsina (1995) afirma: “Los estudiantes quieren aprender, pero 
de forma agradable y entretenida, con ganas de volver el próximo día a clase. Por eso 
sería interesante cambiar esta mecánica tradicional por una de más nueva adecuada a 
las necesidades de los interesados”39. 
 
Figura No 7. ¿son necesarias las matemáticas en tu vida? 
 
La figura 7 corresponde al pensamiento que los 
estudiantes ven acerca de la necesidad de 
implementar las matemáticas en su vida. Ellos 
argumentan que todo en la vida tiene relación 
con las matemáticas, y dan el ejemplo de las 
compras en los supermercados que es una 
actividad cotidiana. El segundo ejemplo que 
manifiestan es el de los objetos que se hallan 
generalmente en la mayoría de espacios relacionándolo con las formas geométricas. 










 Figura No. 8. ¿Las matemáticas tienen 

































Esta figura representa el porcentaje 
de  estudiantes que consideran  la 
relación de otras ciencias con 
matemáticas, un 12% de los 
educandos se encuentra en 
desacuerdo, pues no encuentran un 
vínculo directo para hallar dicha 
relación. 
Esta figura evidencia el deseo de los estudiantes por innovar en la enseñanza.  Al 
realizar esta pregunta muchos estudiantes no conocen el concepto de 
interdisciplinariedad, sin embargo todos contestan afirmativamente ya que desean 




deseas las clases interdisciplinarias








7.2. RESULTADOS DE UNIDADES DIDACTICAS APLICADAS 
A continuación se presentaran los resultados de las unidades didácticas implementadas 
en grado sexto (601), a  34 estudiantes con el fin de trabajar la interdisciplinariedad. 
Se presenta esta propuesta de unidad didáctica, enmarcada en los elementos teóricos 
planteados anteriormente y con los aspectos esenciales que debe tener un proyecto de 
aula. Esta unidad intenta recoger la propuesta de un currículo crítico que implica: 
1. Un conjunto de acciones entre los participantes para un fin, esto es una manera 
de concebir la organización del proceso 
de la enseñanza en el marco de 
acciones cooperativas. 
2. Las guias de trabajo se insertan en la 
realidad sociocultural de los 
participantes, parten de sus intereses y 
propician la aplicación de los 
conocimientos adquiridos a nuevas 
situaciones, favoreciendo de esta forma 
la autonomía. 
3. El  trabajo permite descubrir y construir 
los saberes, sin atomizar los saberes ni 
los contenidos escolares, integrando la 
teoría y la practica en el marco de un 
aprendizaje significativo. En consecuencia estimulan la investigación sobre el 
entorno, la interacción social y la visión no fragmentada del conocimiento. 
Este nuevo enfoque implica entonces, nuevos roles para los maestros y los estudiantes, 
nuevas formas de relacionarse con el conocimiento y estrategias de trabajo orientadas 
a la consecución de unos propósitos establecidos previamente. 
Figura 6. Estudiantes del grado 601, 
realizando la unidad didáctica No.13 de 
Física y matemáticas. 
Foto: Nancy Piñeros 
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Para tabular los resultados de las unidades didácticas se han realizado grupos de tres 
unidades para cada gráfica, explicando la metodología, lo bueno, lo regular y malo en 
cada una de los grupos, en caso de que se requiera se hará una detallada descripción 
de la unidad didáctica. 
 
 















La grafica nos presenta la forma de evaluación propuesta en las unidades didácticas 
número 1, 2 y 3 de las cuales se determino que a nivel individual cada uno de los 
estudiantes realizó su trabajo de manera acertada, sin embargo manifiestan que dichas 
unidades deben ser con temas que más les llame la atención; en cuanto al 
comportamiento grupal reconocen que aún falta mejorar la disciplina en el salón  
cuando las clases no se realizan de forma esquemática. Se puede concluir entonces 
que las tres primeras unidades son el primer acercamiento dinámico hacia los 



















La anterior figura presenta el resumen de las unidades didácticas No 4, 5 y 6  de las 
cuales se observa con respecto al anterior trabajo una mejoría en todos los aspectos de 
la evaluación, lo que conlleva a pensar que 
el acercamiento es cada vez mejor y que los 
estudiantes revelan un tímido  y agradable 
contacto de las matemáticas con las demás 
áreas del conocimiento y con su realidad 
sociocultural. Hoy, hace falta tomar 
conciencia de este aspecto que es el menos 
esclarecido en la historia oficial de las 
ciencias y que es un poco como la cara 
oscura de la luna. Las disciplinas están 
plenamente justificadas intelectualmente a 
condición de que ellas guarden un campo de 
visión que reconozca y conciba la existencia de las relaciones y el valor de la 
solidaridad. Más aún, ellas no están plenamente justificadas a menos que ellas no 
oculten las realidades globales; se trata efectivamente de aspectos múltiples de una 
realidad compleja, pero que no toman sentido si no son religados a esta realidad en 
lugar de ignorarla. Uno no puede, ciertamente, crear una ciencia unitaria del hombre, 
Figura 7. Desarrollo de la unidad didáctica 
No. 13. Grado 601 
Foto: Nancy Piñeros 
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que en sí disolvería la multiplicidad compleja de lo que es humano40. En la unidad 
didáctica No 4., les llamo mucho la atención la discusión sobre las ventajas y 
desventajas de las tarjetas de crédito y el consumismo que los rodea, igualmente una 





















 La anterior figura representa el porcentaje equivalente al diseño de evaluación de las 
unidades didácticas No 7, 8 y 9 de las cuales se deduce que la manera como se ha 
venido elaborando la materia con el trabajo didáctico,  ha despertado, en los 






                                            











 La grafica nos exhibe el desempeño 
de las unidades didácticas 10, 11 y 
12 las cuales manifiestan una 
tendencia de mejoramiento y 
responsabilidad por parte de los 
estudiantes como del mismo trabajo, 
los chicos manifiestan su regocijo en 
la materia y destacan la actitud que 
han asumido ahora frente a la 
asignatura 
 Esta grafica muestra un ideal trabajo 
de pertenencia de los estudiantes 
frente a la interdisciplinariedad, lo que 
supone una ruptura frente al 
mecanismo tradicional de la 
enseñanza de las matemáticas, es un 
llamado por una emancipación del 
currículo matemático y una 
integración de áreas y docentes. Es 
un llamado al trabajo en equipo. 
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7.3.  RESULTADOS DEL POST-TEST  
 
Para determinar la efectividad o no, de este proyecto y partiendo de la encuesta inicial, 
sobre las percepción que los estudiantes tiene de esta área, se decidió volver a aplicar 
la misma encuesta después de haber aplicado las unidades didácticas, los resultados 
fueron  sorprendentemente positivos, pero vale la pena aclarar que esta práctica fue tan 
sólo un pequeño acercamiento a la interdisciplinariedad. 
 










La anterior figura representa las materias favoritas de los niños de sexto, evidenciando 
respecto al primer ejercicio, de la primera encuesta que el área de interés pasa del 
11.7% al 35.2% de preferencia en los estudiantes, aun por encima de Física que 
anteriormente era una de las materias favoritas, el área de Biología sigue siendo la 
favorita con el mismo porcentaje a favor, aclarando que los mismos alumnos expresan 
que les fascina, por la metodología de la profesora, su relación directa con ella y 
además porque es su directora de grupo.  Es interesante ver que dentro de las materias 
favoritas ahora solamente se centran en tres áreas fundamentales, pues inicialmente 















 La  figura anterior hace referencia a las asignaturas que menos les llama la atención, 
igual que en el caso anterior, la geometría se presenta como la menos favorecida y 
matemáticas reduce a un 3%, es decir que después del proceso sólo hay una persona a 
la que no la interesa esta área. Vale la pena recalcar, el área de español, pues 
anteriormente tenía un 24% en contra, ahora se aumenta su porcentaje a un 30%, los 
niños atribuyen esta situación a la forma expresiva de la docente al momento de 
referirse a ellos y a la manera en que valora sus trabajos.  
 

















Esta figura refleja el gusto que los 
estudiantes presentan por las 
matemáticas, después de aplicado el 
trabajo: un 15% de los estudiantes 
cambia de opinión negativa a una 
respuesta positiva, ellos argumentan su 
gusto a raíz del cambio en la enseñanza 
de la materia. Aun falta el 3% de 
estudiantes a quienes hace falta trabajar.  




















La anterior figura nos muestra cómo los los estudiantes desean las clases de 
matemáticas. Se ésta las clases se deben realizar de forma dinámica, en este caso 
interdisciplinarias, pues de la manera en que se realizaron los estudiantes sacaron sus 
propias conclusiones y preferencias, vale la pena rescatar que solamente fueron 2 las 
tendencias más fuertes. 
 
 














La anterior figura muestra y confirma el papel que debe desempeñar el docente de 
matemáticas, se fortalece el papel de amiga y guía y surge el de enseñar a través de 
realidades o ambientes cotidianos. 
 
1. Unidades didácticas 
2. Relacionadas con otras 
materias 
3. Juegos y pasatiempos 
















Figura No. 6. ¿Ha cambiado la enseñanza de las matemáticas con el transcurrir del 
tiempo? 
 
La anterior figura nos presenta una evidencia fehaciente acerca del impacto que ha 
generado el modelo interdisciplinario en los estudiantes, el 100% de los estudiantes 
afirma que el cambio ha sido favorable en el aprendizaje. “Los últimos treinta años han 
sido escenario de cambios muy profundos en la enseñanza de las matemáticas. Por los 
esfuerzos que la comunidad internacional de expertos en didáctica sigue realizando por 
encontrar moldes adecuados está claro que vivimos aún actualmente una situación de 
experimentación y cambio”41. 
Figura No. 7 ¿son necesarias las matemáticas en tu vida? 
 La figura afirma nuevamente el 
pensamiento acerca de la necesidad de 
involucrar las matemáticas en la vida 
cotidiana de los individuos, ellos 
manifiestan la importancia que tiene hoy 
las matemáticas en sus vidas. 
 
 
                                            
41 http://www.oei.org.co/oeivirt/edumat.htm ,  
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La  figura anterior nuevamente nos presenta una muestra de lo maravilloso que es 
trabajar y desarrollar las clases de manera interdisciplinaria, en la inicial encuesta un 
12% de los estudiantes no encontraba ninguna relación de la matemática con las 
demás ciencias del saber, ya en la segunda aplicación de la encuesta ya realizado el 
proceso de emplear las unidades didácticas, la percepción de este porcentaje tiene otra 
perspectiva, pues ya le encuentran relación y gusto. ”Las Matemáticas no sólo han sido 
capaces de romper sus barreras internas, sino que ahora interactúan con otras ciencias 
y con las empresas, las finanzas, las cuestiones de seguridad, la gestión, la toma de 
decisiones y la modelización de sistemas complejos.  Algunas de estas disciplinas, por 
su parte, están retando a los matemáticos con nuevas clases de problemas interesantes 





























La anterior figura demuestra y hace una invitación de los estudiantes por emprender 
aprendizajes de manera diferente, ellos expresan su gusto por la matemática cuando es 
desarrollada de  manera didáctica, y a diferencia de la primera vez que se les hizo esta 
pregunta, ahora con certeza responden positivamente, evidenciando su proceso de 


























El trabajo de hacer un acercamiento a la interdisciplinariedad desde la matemática 
arrojo un resultado satisfactorio. 
 
Al desarrollar la propuesta interdisciplinaria deja ver la preocupación intelectual por 
buscar rutas para enfrentar el estigma de considerar las matemáticas como difíciles y 
áridas. Esta circunstancia desde nuestro punto de vista es producida al buscar 
alternativas en el mejoramiento de la enseñanza y por supuesto de la educación. En 
este proceso se manifestó un interés especial por el área y se aportó al desarrollo del 
pensamiento matemático. 
 
Podemos indicar que las matemáticas permite generar  acontecimientos de reflexiones 
metodológicas y como es lógico somos los matemáticos los que deberíamos deliberar 
prioritariamente en torno a este escenario y es obligación de los docentes aceptarla 
como inalienable. Así mismo se debe abordar el conocimiento como uno sólo y no de 
manera fragmentada, es decir: aplicar la interdisciplinariedad como un método de 
enseñanza que ha sido propuesto desde nuestra misma naturaleza. 
 
En cuanto al aporte al pensamiento matemático se puede concluir que los estudiantes 
desarrollan esta tendencia y despiertan su interés por saber más del área, cuando se 
abren espacios por hacer de ésta materia algo vivencial.  
 
Cuando se comenzó el proceso de aplicación de las unidades didácticas poco a poco 
los estudiantes fueron valorando, comprendiendo y dando solución a los problemas que 
se les presentara ya fueran individuales de grupo o comunitarios, luego los mismos 




La forma de evaluar le dio mayor importancia a la construcción permanente de este 
proceso, ya que permite aceptar ciertos elementos inesperados y valorarlos de acuerdo 
con su participación. Quizá uno de los aspectos más relevantes de esta evaluación es 
que revisa el mismo proceso y hace verificaciones para confirmar las necesidades y 
orientaciones de los ajustes pertinentes, y lo que es más importante, permite que los 
estudiantes se formen en la autoevaluación y en la heteroevaluación. 
 
Algunos docentes manifestaron incredulidad en la búsqueda de un aprendizaje en las 
matemáticas de manera interdisciplinaria. Pese a ello, la mayoría de docentes 
resaltaron el trabajo  de la universidad que se preocupa por sembrar el comienzo de la 
concientización en la búsqueda de metodologías, herramientas que propendan por 
enfrentar los problemas sociales. 
 
El presente proyecto se fundó en una ética de compromiso individual, de compromiso 
consensual, de auto regulación, de participación, de aporte personal, con el saber oír y 
respetar el aporte de los demás, de honestidad y constante deseo de superación. 
 
Los grupos avanzan si avanzan los individuos, las comunidades avanzan si avanzan los 
grupos, la sociedad avanza si avanzan las comunidades. 
 
El planeamiento hasta aquí trabajado supone, como ya se dijo una reformulación 
profunda de la escuela, un replanteamiento del sistema educativo y un compromiso de 
la sociedad en su conjunto con la reorientación del papel que debe jugar la escuela en 
las transformaciones sociales, económicas y políticas en el marco de un desarrollo 
sostenible acorde con las dinámicas locales, regionales y nacionales y fundamentado 





La reflexión como se aprecia, toca temas locales y de trascendencia local y nacional 
que procuran dar aportes para el entendimiento, el análisis  y el debate desde la 
interdisciplinariedad.  
 




























Figura 8. Estudiantes 601. Actividad de 
Geometría 
Foto: Nancy Pineros 
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 9. RECOMENDACIONES  
 
Finalmente y a manera de recomendaciones este proyecto sugiere: 
 
 La interdisciplinariedad y su relación con la comunidad educativa, su grado de 
compromiso, su apropiación y su capacidad de respuesta a los problemas que le 
surgen, así como la evolución del mismo tema. 
 
 Los establecimientos educativos a la hora de su plan curricular deben incluir la 
interdisciplinariedad o por lo menos la transversabilidad, han de definir cuál es su 
papel frente al tema, crear espacios lúdicos o días de la interdisciplinariedad. 
 
 La relación de la interdisciplinariedad con la consolidación del equipo de 
docentes para el desarrollo del mismo, especifidades e intereses de cada uno de 
los involucrados, la capacidad de reflexionar a propósito de sus actitudes y de 
sus propios valores, sus relaciones con la comunidad educativa, capacidad de 
gestión, dinámica del grupo, conocimientos previos, modelos de enseñanza 
manejados, los contenidos y su aplicación a la resolución del problema, la 
capacidad para construir procesos pedagógicos y didácticos acordes con las 
necesidades del colegio y de sus actores. 
 
 Su relación con los actores fundamentales: los estudiantes, sus concepciones 
previas y sus aportes para la construcción del conocimiento, sus formas 
explicativas, sus modelos de razonamiento, sus formas de acceder al 
conocimiento, las maneras de relacionarse consigo mismo, con los demás y con 
su entono, sus maneras de participación, sus ideas, sus responsabilidades, las 
estrategias a través de las cuales establecen compromisos, la comprensión de 
los valores sociales, sus relaciones con lo social, lo natural y lo cultural. 
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 Otras relaciones y desarrollos, derivados de la dinámica misma del proyecto 
interdisciplinario deberán ser tenidos en cuenta en el Proceso educativo, bien 
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ANEXO A: Unidad didáctica Numero uno, matemáticas- comprensión Lectora 
 
ANEXO B: Unidad didáctica No. 2: Matemáticas, sociales y español 
 
ANEXO C: Unidad didáctica No. 3: Matemáticas, religión e historia 
 
ANEXO D: Unidad didáctica No.4: Matemáticas- contabilidad 
 
ANEXO E: unidad didáctica No. 5  Matemáticas-dibujo 
 
ANEXO F: Unidad didáctica No. 6: Matemáticas-Geografía 
 
ANEXO G: Unidad didáctica No. 7: Matemáticas- tecnología 
 
ANEXO H: unidad didáctica No. 8: Matemáticas- ética y valores 
 
ANEXO J: Unidad didáctica No.9: Matemáticas- ciencias Naturales 
 
ANEXO K: Unidad didáctica No. 10: Matemáticas-Música 
 
ANEXO L: Unidad didáctica No. 11: Matemáticas- sociales 
 
ANEXO M: Unidad didáctica No. 12: matemáticas- Ed. Física. 
 
ANEXO N: Unidad didáctica No. 13: Matemáticas-Física 
 














UNIDADES DIDACTICAS DE MATEMATICAS PARA GRADO SEXTO 
 
 
Después de realizado el diagnóstico se construye y se aplica las unidades didácticas de 
manera interdisciplinaria, permitiendo que los estudiantes adquieran una dimensión 
bipolar de la realidad y propongan soluciones a situaciones que enfrentan en su 
cotidianidad relacionándolas con las diferentes áreas del conocimiento. 
Éstas unidades didácticas se basan en el grupo de lenguaje Bacatá enmarcada en 
elementos relacionados con el entorno de los estudiantes y de diferentes situaciones 
que encontramos en nuestra sociedad, éstas implican un conjunto de acciones entre los 
participantes (estudiantes – profesores) para el logro de un fin, una manera de concebir 
la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de acciones 
cooperativas.  
Las unidades didácticas se insertan en la realidad sociocultural de los participantes, 
parten de sus intereses y propician la aplicación de los conocimientos adquiridos a 
nuevas situaciones, favoreciendo de esta forma la autonomía. Así mismo permite 
descubrir y construir los saberes sin atomizar los aprendizajes ni los contenidos 
escolares, integrando la teoría y la práctica en el marco de un aprendizaje significativo. 
En consecuencia se estimula la investigación sobre el entorno, la interacción social y la 
visión no fragmentada del conocimiento. 
Este enfoque implica, nuevos roles para los maestros y para los estudiantes, nuevas 
formas de relacionarse con el conocimiento y estrategias de trabajo orientadas a la 
consecución de unos propósitos establecidos previamente. 
 
1. Nombre de la unidad didáctica 
2. Temáticas a tratar 





6. Estándares que se tendrán en cuenta 
7. Competencias 
8. Acciones que se van a desarrollar (corresponde a las acciones que organizadas 
secuencialmente determinan el camino para alcanzar los propósitos. Se pueden 
ubicar en momentos de trabajo o pasos a seguir ) y descripción del ambiente que 
se requiera para la clase. 
9. Recursos 
10. Evaluación de procesos de aprendizaje 
11. Tiempos 
12. Profesores participantes 
 
En el proceso de evaluación se parte desde la autoevaluación, en este caso es el 
mismo estudiante quien evalúa su propio proceso, es decir asume un papel crítico de su 
propia elaboración y adquisición de conocimientos. Después de tener la capacidad de 
autoevaluarse, ahora evalúa su entorno, es decir y en este caso el comportamiento de 
él y sus compañeros frente a la actividad desarrollada y por ultimo evalúa la guía 

















Anexo A, B,Ñ,   Matemáticas – Comprensión Lectora- Español 
 
 
En esta unidad se muestra una cohesión entre la lectura y los números, entre el arte de 
escribir,  de recordar la historia por medio de letras y recrearla por medio de la lectura y 
de los números. Es importante y valido trabajar desde esta asignatura en matemática 
puesto que el estudiante no está acostumbrado a leer de manera comprensiva y critica 
un texto, en este sentido es interesante abordar una matemática y desarrollarla a través 
diferentes  medios de comunicación como los libros de cuentos, puesto que la literatura 
es tan amplia, pues en ella encontramos variedad de temas de personajes que son 
históricos y que por su puesto cuentan sus historia y las de otros. Desde los diferentes 
géneros literarios se puede trabajar matemáticamente con espacios y tiempos, donde 
se le pueden formular preguntas al estudiante para conocer su grado de comprensión 
en lectura y matemáticas, identificar los problemas sociales de los personajes, etc. Por 
otro lado es necesario crear el tipo  de estudiante redactor y creador de mundos. Leer 
es ya un intercambio de saberes. 
 
Al final de esta unidad el estudiante habrá podido ampliar sus saberes en torno al tema, 
reconfirmar información de matemáticas y atreverse a consultar de nuevo un texto para 












ANEXO B, C, F, L.   MATEMATICAS- SOCIALES 
 
Estas  unidades ofrecen elementos para que los estudiantes construyan una visión 
critica del  mundo y de la historia, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad, 
tanto nacional como global, igualmente se ubican espacios geográficos, caracterizando 
contextos y las relaciones entre los seres humanos y el espacio en el que han vivido o 
en el que les ha tocado vivir por diversas circunstancias 
 
Es un acercamiento y reflexión de los estudiantes acerca de la realidad social.  Se hace 
conciencia de la carencia de los servicios públicos en algunos lugares de nuestra 
geografía y el factor de desplazamiento forzado, entre otros problemas. 
  
Las lecturas que se encuentran son cortas  que amplían y complementan o profundizan 
la temática trabajada; están acompañadas de actividades para despertar el interés en el 























ANEXO D. CONTABILIDAD MATEMATICAS 
 
 
Es interesante  ver como desde estas dos áreas tan numéricas se pueden abarcar 
temas de la realidad como es la economía personal, empresarial y social y los factores 
que influyen en ellas. 
 
Contabilidad y matemáticas por ser una actividad humana crea conocimientos en una 
producción histórico social y cultural que pertenecen a los diferentes grupos humanos. 
 
En esta unidad el estudiante se enfrenta a situaciones en las que se apropia de un 
problema, en la búsqueda de cambios y en las posibles soluciones; se hace un 
panorama acerca de la tarjetas de crédito, de la paradoja del crecimiento económico 
que va en contra de los pobres y de la preocupante desigualdad social, pues más de la 
mitad de la población colombiana vive en la pobreza y el 14.7% vive  en la miseria.43 
 
Las intervenciones del docente se hacen para orientar el trabajo y ayudar a enriquecer 













                                            
43 POBRE PAÍS, EN: Revista Semana, Informe Especial. Bogotá. Vol.1276 (Octubre 16 a 23 de 2006) 
pág. 88. Fuente: Misión  para la pobreza. Cálculos basados en la ncuesta de hogares del DANE. 
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ANEXO E, K,  Ñ: MATEMATICAS Y ARTES 
 
 
El ser humano tiene una estrecha relación con el arte, fundamentada por el hecho de la 
conciencia que tiene el hombre con su entorno, que los sentidos aprecian a simple 
vista, pero que en ocasiones es engañosa. 
 
Una obra de arte siempre quiere comunicar algo, esta es su primera función, comunicar 
un mensaje, y es porque tiene inscrito un lenguaje propio y dinámico basado en la 
intencionalidad del artista. 
 
Este arte siempre ha servido como medio de educación, gracias a las representaciones 
artísticas se ha podido conocer la historia lejana de la humanidad, sin embargo con el 
tiempo la educación adquirió un método racional que alejo el arte de la dinámica 
pedagógica y del que hacer educativo, dejando de lado, su importancia para el 
desarrollo de habilidades. En esta medida las matemáticas juegan un papel 
trascendental al involucrarse con el arte, aquí y desde la Geometría para realizar una 
rotación y traslación de figuras y así formar obras de arte permitiendo relacionar con 






















La tecnología  es una prolongación de la naturaleza del ser humano para facilitarle la 
vida al hombre, en esta medida y desde las matemáticas  se puede hacer un estudio 
interesante acerca de las creaciones de las maquinas como el caso de los aviones. 
 
Aquí aparte de ser un tema apasionante para los estudiantes se enriquece desde las 
matemáticas con medidas, cantidades, distancias, conversiones y otras tendencias del 
área, así mismo desde un modelo comercial se indaga sobre las empresas de aviación 
y sobre las diferentes clases de aerolíneas. Permite descubrir diferentes situaciones 
como variedad y características especificas. Se abre debate sobre los aviones 
comerciales con los aviones de guerra, sus productores, sus compradores, beneficios e 




























3 Escribe la historia que Aquiles le contará a la tortuga (acude a tu imaginación, 





















3. Inventa un cuento en tu cuaderno que tenga que ver con los números. 
Recursos: Humanos, salón de clases, útiles escolares  
Evaluación: Evalúa de 1 a 5 la actividad que propuso la profesora para la actividad, 
si tienes alguna sugerencia por favor escríbela. :____________________ 
Sugerencia:_______________________________________________________. 
• De 1 a 5 cual consideras que es tu calificación de acuerdo al lo que 
desarrollaste en la guía y por que?._______________________. 
    Tiempos: dos horas de clase, un bloque 
    Profesores participantes:             NANCY PIÑEROS- matemáticas 
 Aprobado por los profesores: DIANA MORENO- comprensión lectora 
                                                      YOLIMA IBAGUE-departamento de matemáticas 




GIMNASIO LOS MONJES 
Gestión Humana Integral 
 
Unidad didáctica No. 2       MATEMATICAS,  SOCIALES Y ESPAÑOL 
Grado: 601 
Nombre:___________________________________fecha: 11 y 13  de agosto 2008 
Temática: Sistemas de numeración                                
Propósitos: Identificar sistemas de numeración-matemáticas 
          Identificar como medimos el tiempo actualmente-sociales  
         Comparar distintos temas de medición del tiempo. 
         Desarrolla habilidades para la comunicación oral y escrita  
Estándares: Utiliza números para resolver problemas en contexto de medida 


















1. Subraya las ideas que más te interesaron del texto y explica el por qué?. 
_____________________________________________________________________. 
2. Muchas culturas han creado su propio sistema de numeración, un ejemplo de esto 
son los Romanos quienes con algunas letras crearon un valor para cada una de ellas y 
con estos valores se  pueden hacer las operaciones básicas, es decir sumar, restar y 
multiplicar.  I=1,   V=5,   X=10,   L=50,   C=100,   D=500,   M=1000.                               
Inventa un sistema de numeración explicando sus características y reglas que se usan 
para representar cualquier cantidad. Luego intercambia con otro grupo escribiendo 
nuevas cantidades, de esta manera se podrá verificar si el sistema planteado funciona 
correctamente. 
3. Consulta en los textos de historia algunos datos sobre los sistemas de numeración de 
las diferentes civilizaciones tanto antiguas como actuales. 
UNA NECESIDAD MUY NATURAL 
Los números naturales tienen su origen en una necesidad tan antigua como las primeras civilizaciones: 
la necesidad de contar.El hombre primitivo identificaba los objetos con características iguales y podía 
distinguir entre uno y muchos; pero no le eran posible captar la cantidad a simple vista. Por ello, empezó 
a representar las cantidades haciendo marcas en huesos, trozos de madera o piedras. Por cada objeto 
observado hacia una marca que le fuera familiar, así concibió la idea de número. 
Para contar también utilizo su propio cuerpo, los dedos de la mano, de los pies, los brazos, las piernas, 
el torso y la cabeza, las falanges y  las articulaciones.Mucho tiempo después, hacia el 3300 a.C. 
apareció la representación escrita de los números paralelamente al nacimiento de la escritura, en 
summer (Mesopotámia). En las primeras tablillas de arcilla que han relevado la escritura, aparecen 
signos específicos destinados a representar los números.En cada cultura se empleo una forma particular 
de representar los números. Por ejemplo los babilonios usaban tablillas con varias marcas en forma de 
cuña y los egipcios usaban jeroglíficos, que aun aparecen en las paredes y en las columnas de los 





































3 Si cancela el pago mínimo ¿cuánto le falta por pagar de las compras 









4. Teniendo en cuenta el saldo que se va a diferir y si no se realizan mas compras 








5. ¿Cuál es el cupo de avances?__________________ 
 





















9. Si un televisor que cuesta $980.000, pero si se compra con la tarjeta de crédito 







10. Si el pago total es del doble del monto que aparece en la tarjeta, entonces ¿Cuál 






        
Rta:__________________ 
 
             
11 Mesa redonda: discución sobre las tarjetas de crédito. Ventajas y desventajas     
de las mismas. 
12  cómo afecta el crecimiento económico a las clases sociales. 
13. Porqué hay gente que vive en la pobreza y que tiene que ver esto con la   
economía. 
14. Tiene que ver algo el gobierno con la pobreza y la miseria.  
15.Solucionar la actividad de refuerzo página 167 libro                                                
matemáticas. 
RECURSOS: Humanos, Parque, útiles escolares, pliegos papel periódico. 
EVALUACION: DE 1 A 5  
• Guía para desarrollar la clase:________ 
• Apoyo de la profesora:______ 
• Tu desempeño para desarrollar la guía:____ 
• El comportamiento de los compañeros en clase:_____ 
TIEMPOS: Un bloque de clase, 2 horas cátedra, más trabajo en casa (2 horas) 
PROFESORES PARTICIPANES:    Nancy Milena Piñeros – Matemáticas 














2. Utiliza alguna de las fichas previamente diseñadas y elabora un mosaico de la 
figura que mas gustes.  
 
3. Con las revistas que trajiste elabora un cuadro en el octavo de cartulina (libre) 
 
 
4. Investiga más acerca de los mosaicos y elabora otro mosaico diferente a los 








RECURSOS: Humanos, Cartulina, Libros, Colores y marcadores, Grabadora, Tijeras, 
Cinta, Regla, revistas, colbón, Salón de clase 
 
EVALUACION: DE 1 A 5  
• Guía para desarrollar la clase:________ 
• Apoyo de la profesora:______ 
• Tu desempeño para desarrollar la guía:____ 
El comportamiento de los compañeros en clase:_____ 




  Nancy Milena Piñeros – matemáticas 
  Aprobado por el prof. Felipe Garzón - dibujo 
 
 

























GIMNASIO LOS MONJES 
Gestión Humana Integral 
 
Unidad didáctica No. 7           TECNOLOGIA - MATEMATICAS 
Nombre:_________________________________fecha: 10 y 15de septiembre de 
2008 
Temática: Números Naturales                                             
Propósitos: Hallar la Interdisciplinariedad de matemáticas con  tecnología. 
• Analiza situaciones reales que tienen que ver con la actualidad. 
• Realiza conversiones. 
Estándares:  
• Utiliza los números  para resolver problemas en contextos de medida. 
• Justificar operaciones aritméticas utilizando las relaciones y propiedades. 
• Demostrar la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un 
problema y lo razonable o no de las respuestas obtenidas. 
Competencias: Interpretativa, Argumentativa, propositiva. 
 
ACTIVIDAD. 
    AIRBUS A 320 
Entre los aviones que vuelan actualmente nuestros cielos esta el Airbus A320 adquiridos por Avianca con 
capacidad para 150 pasajeros, 12 en clase ejecutiva y 138 en clase turista. Cuentan con una avanzada 
tecnología que ayuda a conservar el medio ambiente, se han construido hasta el momento 4128 
ejemplares en el mundo, en total Avianca aspiran a conseguir 72 ejemplares de las ultimas versiones, el 
primero de ellos se obtuvo este año y se tiene presupuestado finalizar el proyecto en el 2012.  
El Airbus A320 cuenta con las siguientes características técnicas: 
Longitud total: 37,57m 
Altura: 11,76m 
Diámetro de fuselaje: 3.95m 
Ancho máximo de la cabina: 27,51 
Envergadura: 34,10 
Vía del tren de aterrizaje: 7.59 
Peso sin combustible: 61,5 k 
Peso máximo al aterrizar: 64,5 
Combustible: 23.860 lt. 
Velocidad máxima: 845 km/h 
Contesta las siguientes preguntas. 
1. En el texto se  encuentran 2 números de 4 cifras. ¿En cuál de ellos el digito 1 tiene          
menor valor de posición?: _____________. a qué dato corresponde?___________ 
2. En el texto, el numero 1D+0C+2U+2UM, ¿a qué dato corresponde? 
3. ¿Cuántos años han de pasar para adquirir los 72 aviones? 
4. Completa la tabla que relaciona el tiempo y la distancia que recorre un Airbus A320 a 
su máxima velocidad. 
Tiempo (horas) 1 2 3 4 5 6 
Distancia (kilómetros       
102 
 







15. Si el pasaje a Cartagena en clase ejecutiva tiene un costo de $320.000 y en 
clase turista de $250.000 y el domingo viajó en la clase turista con el cupo completo 
y solo 4 personas de clase turista, ¿Cuánto dinero recibió la agencia de Avianca? 
 
 
   
 





     16. ¿Cuánto dinero recauda en un mes la empresa si realiza 2 viajes con la mitad 











17. ¿Qué cantidad de dinero ahorra una persona que viaja constantemente y obtiene 







18. Investiga otras dos clases de aviones que te interesen y describe sus principales 
características. 
 
19. Elabora un párrafo describiendo porque la tecnología y las matemáticas son 
importantes en nuestra vida. 
 
20. Si tuvieras la oportunidad de crear un medio de transporte aéreo cual harías, 
































Louis Bleriot  
cruzo el canal 

























































El Boeing 777 
realizo su 
primer vuelo y 















RECURSOS: Humanos, libros, Colores, hojas, revistas,  Salón de clase. 
 
EVALUACION: DE 1 A 5  
• Guía para desarrollar la clase:________ 
• Apoyo de la profesora:______ 
• Tu desempeño para desarrollar la guía:____ 
El comportamiento de los compañeros en clase:_____ 





  Nancy Milena Piñeros – matemáticas 
  Aprobado por la prof.  Marcela Murillo- informática y tecnología. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Amigos de las matemáticas 5 Santillana 
Revista muy interesante año 23 numero 271 2008 pág. 64-65. 














1. ¿Cómo crees que regresa Carlos a su casa, ahora con carga a la mano?  lo   
hará de la misma forma como llego al supermercado. 
 
2. Inventa Mínimo 3 normas que consideres se deben tener en cuenta para los 
peatones, realiza la gráfica.  
Actividad extra clase o de refuerzo. 
 
3. Desarrolla la actividad de las páginas 209 y 210 del libro de matemáticas. 
RECURSOS: Humanos, libros, Colores, hojas, láminas de señales de transito,  Salón 
de clase, grabadora. 
EVALUACION: DE 1 A 5  
• Guía para desarrollar la clase:________ 
• Apoyo de la profesora:______ 
• Tu desempeño para desarrollar la guía:____ 
• El comportamiento de los compañeros en clase:_____ 
TIEMPOS: una  clase, 2 horas cátedra. 
PROFESORES PARTICIPANTES: 
Nancy Milena Piñeros – matemáticas 
  Aprobada por la prof. Sandra Salamanca – Psicóloga-ética y valores. 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Aritmética y geometría I, Santillana Pág. 104. 















































d = v.t    donde:  
 
d es la trayectoria descrita por el móvil que se expresa en metros 
v: es la velocidad con que el móvil se desplaza expresada en metros  por segundo (m/s). 




Teniendo en cuenta los conceptos previos, mas los apuntes en el cuaderno de física y 
la guía de los profesores Jorge Mora y Nancy piñeros contestar y dar solución a los 
siguientes problemas: 
1. Un automóvil se desplaza a 6 m/s por una carretera recta. ¿cuántos metros 
recorrerá al cabo de 50 minutos? 
2. Un avión vuela a una velocidad de 800 Km./h. ¿Cuántas horas necesitará para ir 
de Bogota a San Andrés) tenga en cuenta que la distancia entre las dos 
ciudades es de 1600 km. 
3. Un Atleta marcha durante 3 horas sin alterar su velocidad y recorre 18 km. ¿a 
qué velocidad marcho?  
4. Escribe la diferencia entre movimiento rectilíneo y movimiento circular. 
5. Soluciona la actividad de refuerzo que se encuentra en la página 59 del libro de 
matemáticas.   
 
RECURSOS: Humanos, libros,   Salón de clase,  útiles escolares, reloj, graficas. 
 
EVALUACION: DE 1 A 5  
• Guía para desarrollar la clase:________ 
• Apoyo de la profesora:______ 
• Tu desempeño para desarrollar la guía:____ 
El comportamiento de los compañeros en clase:_____ 
 




  Nancy Milena Piñeros – matemáticas 




Ciencias naturales 6, Santillana siglo XXI 

















Unidad Didáctica No 11. Sociales y matemáticas, 
aquí encontramos un mapa de señalizaciones 
étnicas de nuestro país. Es un acercamiento y 
reflexión de los estudiantes acerca de nuestra 
desigualdad social.  Se hace conciencia  de  la 
carencia de los servicios públicos en algunos 








Unidad Didáctica No. 4 contabilidad y matemáticas, 
aquí se hace un panorama acerca de la tarjetas de 
crédito, de la paradoja del crecimiento económico 
que va en contra de los pobres y de la preocupante 
desigualdad social, pues más de la mitad de la 
población colombiana vive en la pobreza y el 14.7% 




                                            
44 POBRE PAÍS, EN: Revista Semana, Informe Especial. Bogotá. Vol.1276 (Octubre 16 a 23 de 2006) 





Unidad didáctica No. 9  ciencias naturales – matemáticas. En esta unidad el estudiante 
se enfrenta a una serie de retos que le supone el trabajo entre estas dos áreas.  
Inicialmente se hacen operaciones matemáticas para dar resultado a los planteamientos 
desde las ciencias naturales. Aquí se toman ejemplos de pestes que afectan la vida de 
las personas, en este caso se abre la discusión acerca del papel de las E.P.S. y de la 
obligación del estado en cubrir medicamentos y tratamientos para las enfermedades. 
Igualmente  se hace una relación directa  en el caso concreto de las curiosidades del 
mundo animal, finalmente y como interrogatorio personal se suscita sobre las guerras 











Unidad Didáctica No.5.  Dibujo – matemáticas. En esta guía no solo se divierten los 
estudiantes pintando recortando  o pegando, lo hacen desde la geometría en un 
movimiento de rotación aplicado a la construcción de mosaicos matemáticos y artísticos 
Así como el ser humano tiene estrecha relación igual lo tiene con el arte, una obra de 
arte siempre quiere comunicar algo, es por esto que a la vez sirve como medio de 
educación y comunicación que permiten creaciones infinitas en el estudiante. 
Precisamente las matemáticas infieren aquí, pues no se trata de repetir y repetir 
formulas sino de permitir espacios donde el estudiante pueda manifestarse, en esta 
medida mientras un área como las matemáticas recurran al arte, en esa misma medida 








Unidad Didáctica No.7 Tecnología y 
Matemáticas. Aquí, aparte de ser un tema 
apasionante para los estudiantes , también 
sirve para complementar el área desde varios 
puntos de vista. Entre ellos encontramos 
conversiones, medidas, operaciones entre 
otros. Permite descubrir diferentes 
situaciones como variedad de aviones con 
características especificas. Se abre debate 
sobre los aviones comerciales con los 
aviones de guerra, sus productores, sus 
compradores, beneficios e impactos que 







Unidad Didáctica No. 14. Es uno de los trabajos 
mas interesantes puesto que se encuentran 4 
áreas y por supuesto se puede enriquecer con 
mas disciplinas del conocimiento. Aquí se trabaja 
la interdisciplinariedad con profunda convicción de 
que es necesaria y además que es un exitoso y 








Unidad Didáctica No. 8. Ética y valores con 
matemáticas.  La ética debe ser una tarea 
práctica de formación de una conciencia nueva 
que incide desde lo familiar hasta el contexto 
sociopolítico que legitime la necesidad de una 
humanización progresiva de la historia, desde 
un mínimo de convivencia armónica hasta el 






































por: Kimberly Garavito 
